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LA SOLEMNIDAD DE AYER 
Los montañeses en Begoña. 
E l viaje. 
•A lae l i o i a s indicadas salieron de San-
tander los trenes especiales que h a b í a n de 
llevar a los peregrinos de esta cindad y 
ipueblos de ia provinaia al santuario de 
Nuestra S e ñ o r a la Virgen de Begoña . 
'La a n i m a c i ó n en las eslaciones era ex-
t raord inar ia . Con el mayor orden fueron 
todos Jos peregrinos ocupando sus asien-
tos en lo*? vagones de segunda y tercera 
que formaban loe trenes especiales. 
" Durante el trayecto fueron cantando y 
reinaba entre todos g r an a n i m a c i ó n . E l 
cielo, que en esta ciudad estaba cubierto, 
a medida que a v a n z á b a m o s iba de spe j án -
ilu&e, o f r ec i éndonos un hermoso d í a de 
sol. 
En la es tac ión de M a r r ó n se c a n t ó una 
salve a la Virgen Bien Aparecida. 
E l mimero de peregrinos que se calcu-
la fueron de esta ciudad y los pueblos de 
la provincia , es mucho mayor de dos m i l . 
Solamente los ferrocarri les l levaron m á s 
de 1.600, a los que hay que a ñ a d i r los que 
fueron en a u t o m ó v i l e s desde Castro Ur-
d ía l e s y todos los peregrinos de Mena. 
L a llegada a Bilbao. 
A la llegada a Bilbao del t ren de pere-
grinos de esta ciudad, el aspecto de i a es-
t a c i ó n y todos sus alrededores e ra ver-
daderamente imponente; .tai era el n ú m e -
ro de peregrinos, que era difici l ísimo po-
nerse en marcha. 
En la es t ac ión estaban esperando a los 
peregrinos l a Junta d i rec t iva en pleno de 
los Terciarios, con el Directorio y Jos Pa-
dres G u a r d i á n y Ladislao; la presidenta 
de Ja guard ia de honor de la Virgen de 
Begoña , d o ñ a A s u n c i ó n de Lera; la Co-
mis ión organizadora de la p e r e g r i n a c i ó n , 
la Comis ión de la Colonia M o n t a ñ e s a de 
Ha ra cal do y gran n ú m e r o de personas. 
Desde la es tación se di r ig ieron los pere-
grinos al iPatronato de Obreros, donde S Í 
oigan izó la procesión, que por Zabalbide 
y Las Calzadas se di r ig ió el Santuanin ríe 
Ja Vi rgen de B e g o ñ a , constituiyendo un 
ihermoso espectáculo . 
La procesión de los peregrinos era •ver-
daderamente digna de ser contemplada, y 
demost ró una vez m|ás la gran devoción 
que hay a la milagrosa Virgen de B e g o ñ a ; 
pasaban de ¡20.000 almias las congregadas 
en la Bas í l i ca y sus alrededores. 
En u n solo d ía , s e g ú n cuentan los miis-
anios begoñenses , no se ha visto mayor con-
currencia. 
Por la m a ñ a n a . 
Después de JJegar los peregrinos á l San-
tuario de la Virgen, y ocupar por comple-
to sus tres amplias naves, a las once y 
media comenzó la misa, en la que celebró 
el señor obispo de Vi to r i a , y durante la 
cual se cantaron diversos himnos, acom-
p a ñ a n d o al coro tocios lo^j peregrinos que 
ocupaban la Bas í l i c a . 
Despuiés del Evangelio ocupó el pú lp i to 
el reverendo Padre, predicador de S. M . y 
Tercierio Francistano, don T o m á s GüJín, 
el que en p á r r a f o s e locuent í s imos y He-
nos de hermosas ifiiguras re tó r icas , hizo 
•ver a los peregrinos la desgracia a qu^ 
nos conduce el cuadro actual, que t ra ta de 
prescindir de la idea de Dios ; cuadro que 
nos lleva a esta guerra que asó la Jos pue-
blos y l^s vidas, ponqué la p é r d i d a de la 
idea de Dios conduce siempre a estas gue-
r ras ; y despuiés de hacer resaltar todo lo 
Cjtüe puede ser la tfamjilia cristiana en la 
sociedad y de lo que puede, debe ser y es 
la Orden .Franciscana, pide, principalmen-
te a las madres cristianas, una orac ión , 
una súp l i ca para pedir por esas otras ma-
dres que ven mor i r sus hijos en los cam-
pos de batalla de esta guerra terrible. 
A la misma hora se celebraba en los 
oauipos una niiisa rezada, para que pudie-
ran asistir a eJJa todos los peregrinos que 
no |pudieron entrar en la Bas í l i ca , y du-
rante la misa p r o n u n c i ó un hermoso dis-
tiempos, como medio de pacif icación de la 
sociedad. 
A c o n t i n u a c i ó n , don .losé M a r i a A r r u i -
ta J á u r e g u i leyó una h e r m o s í s i m a confe-
rencia sobre el santuario de la Por-
c i ú n c u l a . 
El cofo Antoniano can tó , con gran afi-
n a c i ó n y recogimiento, el hermoso himno 
a s.an Francisco, del conocido composi-
tor i 'adre José M a r í a Ar regu i . 
Y d e s p u é s de la lectura de una inspi-
rada poes ía del Padre Antonio A r r u t i , 
«L-a indulgencia dé la P o r c i ú ñ e n l a » , ad-
mirablemente leída por don Ricardo Cu i -
rocliea, que merec ió grandes aplausos, 
ocupó la t r ibuna, en medio de una gran 
ovac ión , el terciario franciscano y dipu-
tado a Cortes por esta c i r c u n s c r i p r i ó n , 
don Marcial Solana y (lon/ .ález-Cainino. 
iCornen/.ó su no tab i l í s imo discurso re-
cogiendo los aplausos y diciendo que ellos 
son, no para él, sino" p a r ¿ lu que él re-
presenta en aquel lugar, para &ü querida 
Cantabria, cuyas grandezas can tó de una 
manera magistral , haciendo pasar ante 
los oyentes toda la historia gloriosa del 
pueblo c á n t a b r o . 
'La M o n t a ñ a — c o n t i n ú a — d e b e asistir a 
este acto y asiste representada en peque-
r o ; pero voso t ros—dice—sabré i s suplir k) 
que a m í me falta. 
iCoimíenza a hablar de San Francisco 
y de la Orden que el Santo d» Asís creó 
en E s p a ñ a , y dice que él dejó en el suelo 
e s p a ñ o l el co rdón franciscano, que hab ía 
de producir frutos lozanos. 
De ello' responde Ja historia. V va ha-
ciendo desfilar las figuras de los m á s g r a n 
'des terciarios franciscos, a los que debe 
E s p a ñ a gran paite de su ghuia . 
Abre la marcha el Rey Santo, Fernan-
do I I I , el que lanzó a l pueblo cr is t iano a 
Ja lucha contra el infiel y a la victoria, 
conquistando Córdoba y Sevilla, anan -
c á n d o l e s aquellas dos prendas preciada.-
de su corona. Y—añade—desde entonces 
en lo alto de la-Giralda, donde se e r g u í a n 
la media luna y la bandera verde, puso la 
cruz y el pendón morado de Castilla, uni-
dns por el cordón franciscano 
En la cul tura, la historia nos presenta 
todas las grandes figuras de los dociino-
franciscanos, haciendo resaltar sobre to-
das la gigantesca de R a m ó n L u l l , descri-
biendo, a grandes pinceladas, toda 
obra y su vida y « u muerte gloriosa y san-
ta, y" cantando en un hermoso p á r r a f o , 
lleno de erud ic ión , su gran pensatóíé i í l 
ftloeófico y su gesto arrogante, para ch 
mostrar las verdades de la fe, inspirad 
su ciencia en el Seraf ín de Asís. 
(En el siglo X V I tettemóe la figura a rm-
gantemente modesta de aquel gran canl--
nal don .Tuan Francisco J i m é n e z de Cls-
n,erns, y hace ver t a m b i é n como, merced 
a la Orden franciscana, hemos sido el ma-
y o r de los pueblos teólogos que ha exis-
tido en la t ier ra ; a s í como nos demos t ró 
la influencia g r a n d í s i m a de la escritrua-
r i a y en la m í s t i c a y en la poesía . 
Y sobre todo — c o n t i n u ó — t e n e m o s a 
aquel Miguel de Cervantes Saavedra, cu-
na y gloria de la religión, cristiana y ter-
c iar io francisco, que hasta el momento de 
su muerte, en aquel d í a 23 de abr i l de 
1616, fué asistido por dos de sus hermanos 
francisci m 
iHabla del mentido exótico del (•Quijote» 
y del influjo del e sp í r i t u franciscano en la 
obra de Cervantes. 
¡Dice que él no cree que Cervantes se 
propusiese otro fin que el de acabar con 
l a lectura de los libros de caba l l e r í a , tp i" 
a l fin y a l cabo, representan todo lo per-
niciosa; y muestra cómo Cervantes n pa-
rtee en é a obra h imor ta l como gloria de 
la Orden Terciaria , a i presentarnos la re-
gla de esta re l igión crist iana. 
Y termina con un grandilocuente pá-
rrafo en loor de la Orden Terctna. y di-
ciendo a los fieles p idan a San Francisco 
curso, en vascuence, el reverendo Padre .que vuelva a l mnndo, para hacernos com-
Eulalio A r r u m á t e g u i , viicario dél convento | prender, én esta # « e a de desojaron y de 
de Bermeo. 
Al mediodía. 
Terminada la ceremonia religiosa de la 
m a ñ a n a , todos los peregrinos se desparra-
maron por las fondas y restaurants de 
Hilbao, o por los campos e inmediaciones 
de B e g o ñ a , a consumir las provásiones que 
h a b í a n llevado de esta ciudad, dando a 
la población u n a n i m a d í s i m o aspecto. 
Por la tarde. 
A las tres de la. tarde comenzó en la 
Basí l ica la. función de despedida a la V i r -
gen de B e g o ñ a , rezando el Rosario y can-
t á n d o s e la Salve popular y el popular 
«Aguí')), uno de los m á s t íp icos cantos viz-
caínos . 
A l t e rminar la función religiosa, d ió 
pr inc ip io l a gran asamblea, ocupando to-
dos los oradores que tomaron parte en 
ella una t r ibuna levantada dentro de la 
bas í l ica , a la izquierda. La iglesia estaba 
cnmpletamente llena de fieles. 
iComenzó con la lectura de varios tele-
gramas de a d h e s i ó n del cardenal pr ima-
do, del general de la Orden Francisca-
na y de la Junta provincia l . 
( E ) s e ñ o r don Bernardino Oareiza, ter-
ciar io franciscano, dió lectura a l a Me-
mor ia de las Hermandades de Vizcaya 
y Santander, recibiendo grandes aplau-
sos. 
T a m b i é n fué m u y aplaudido el t a m b i é n 
lucha horrenda, que todos los hombres so-
mos hermanos, y que como tales debemos 
mirarnos con amor. 
A l t e rminar el s eño r Solana se le t r i -
b u t ó una ovación que d u r ó varios m i n u -
tos. 
Y por ú l t imo , d e s p u é s de un himno a 
San Antonio de Padua, de don Antón i " 
Alberdi , cantado por el coro Antoniano, 
el exce len t í s imo e i lu s t r í s imo s e ñ o r obis-
po de Vi to r i a hizo un elocuente resumen 
de la fiesta. 
E n los campos 
A Ja misma hora que se celebraba den-
tro de la bas í l ica la g ran Asamblea, en 
los campos, y ante las numerosas perso-
nas que no pudieron entrar en la iglesia, 
se verificó t a m b i é n otra Asamblea, que 
comenzú con la lectura de la Memoria de 
las Hermandades de Vizcaya y Santan-
deir, por don Aurel io Ortiz, ilerma.no 
franciscano y secretario de la Comisión 
de Oueril ica. 
A enn t í nuac ión , el Padre Severiano San-
t i b á ñ e z C u a r d í á n , de los Padres Capuchi-
nos, de Basurto, p r o n u n c i ó un p r é d o s o 
discurso sobre «El estudio actual de la su-
ciedad que pide como imperiosa necesi-
dad la Ten-era In s t i t uc ión dpi Pobrecillo 
de Asís». 
Y d e s p u é s de una hermosa poes ía del 
Padre Ignacio Aberas iur i , «Los terciarios 
ante l á Virgen de Regofia», admirable-
las provincias vascas, don Carmelo Eche-
garay. 
Comenzó ' haciendo resaltar la marav i -
llosa t r a n s f o r m a c i ó n que se opera en Eu-
ropa por v i r tud de la p r e d i c a c i ó n y de los 
ejemplos franciscanos del Sanio de Asís, 
que a b a t i ó el orgullo del poderoso, pon-
derando las excelencias de la pobre/.a y 
res ignac ión . 
Hace ver su influencia,"que llegó .al pa í s 
vasco, donde fué admirablemente acogi-
da, precisamente por las luchas que en 
aquellos siglos reinaban, pues aunque en 
un pr inc ip io fué acogida con cierta resis-
tencia, se ex tend ió r á p i d a m e n t e , y una 
prueba de ello son los numerosos monas-
terios franciscanos fundados en las pio-
vincias vascas. 
Habla de la popular idad y después de 
la Orden franciscana y termina excita i-
do a Jos peregrinos q u é se mantengan fie-
les a l esp í r i tu de San Francisco para g i-
za rde ' l a paz y la concordia y de su santa 
a l e g r í a . 
A l final el señor Echegaray fué aplau-
did ís lmo. 
Resumen. 
La pe reg r inac ión a la Virgen de Bego-
ñ a luí resultado admirablemente. Todo lo 
(pie se diga gs poco para ponderar el 
grandioso espec táculo de m á s de 20.000 al-
mas, d i r ig i éndose devotamente, con fer-
vor y recogimiento, a visitar el santuaiao 
de la Virgen de Begoña , para pedirla Ja. 
paz, demostrando una vez m á s el acen-
drado fervor que tienen los santanderi-
nos a la milagrosa Virgen, refugio de pe-
cadores y de afligidos. 
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terciar io franciscano y director de l a re- . mente leída por don Hi l a r io Maté , y del 
vista «El Pan de los Pob re s» , po r u n her-1 discurso en vascuence i«¿Lertara e t ó r n 
m o s í s i m o diecumo, en el que c a n t ó a San ' g a r a ? » , pronunciado po r don José Do-
Francisco y a Ja Orden Terciar ia , estu- mingo I t u r r a r a n , terciario y arcipreste de 
diando su impor tancia en los actuales Guernica, ocupó la t r ibuna el cronista de 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y eiiferm«dmdM d i la mujtr. 
ConBulta de doce & dos . -Te lé fono núm. 10' 
• i r a s » Omita. mém»rm fl. urtoslutl 
Vicente Aguinaco. 
O O U L I S T A 
Osnsulta ds dlsi a una y ds trss a stle. 
• L A N B A , N U M E R O I I . I a 
Ricardo Ruiz de Pellón 
0IRUJANO-BENTISTA 
dt la fatultad dt Mtdltina ds Madrid. 
r x m ñ l t a d« dl»s a «na. —Wa*S-a*B, 7, s • 
Alamtda P r l n t r a , I I y U . — T t l i f a n » I I ? -
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías nrinaróias.—'Cárugía general.—Er 
fermedades de l a mujer.—Inyedones de1 
606 y sus derivados. 
Consalta todos los áím, de once j mr 
i J * a mm*. «xcepto IOR día» IfrsMvoft. 
« U S G O S . N U M E R O 1 P ' 
P O R T E L É F O N O 
Dice «La Acción». 
M A D R I D , 28.—«La Acción», de esta no-
che insiste sobre lo de ^Portugal. 
Dice que a trueque de tpie se le trate de 
alarmilsta, afirma que la entrevista cele-
brada ayer entre el Rey y Wleyler tuvo 
extlanr-il'inarla importancia. 
Agrega que personas llegadas de Por-
tugal dicen que íhay oóho divisiones con-
centradas en Ja ifrontera, cinco al Sur de 
Duero y tres en el Norte, con 2.000 amell a-
l ládoras y HOi) cañones , que !hari enviado 
los Estados Pnidos e Inglaterra . 
Dice también que, según c í ientan , WVy-
ler dijo ayer que era coniveniente se tomen 
algunas medidas, entre ellas la movilfoa-
cion', con objeto de que no estemos cru-
za i los ile brazos mientras iPortugftl oón-
t inúa ihaciendo preparativos. 
Todo esto lo recoge ((La Acción» a t i -
tuló de rumor, y termina preguntando: 
¿ P o r qifé no habla el Gtobieriio injás 
claro? 
Cuatrocientos viajeros portugueses pasan 
a Francia. 
((E! Correo Español» publica un telegra-
ma de San Sebas t i án , en el que dice que 
el día 21, a las dos de la madrugada, llegó 
un r áp ido con í00 viajeros, procedentes de 
Portugal. 
Se recibió un. aviso para que se diera sa-
lida al tren inimediatamenie, como así se 
hizo. 
•Prftgunta el diario m a d r i l e ñ o si es que, 
para evitar alarmas, se van a enviar a 
Francia (portuguieses por el procedimiento 
del cuenta gotas. 
I>e Barcelona. 
P O R T E L É F O N O 
Cambó y la Liiga, silbados. 
'BARCELONA, 28.—Un grupo de unos 
cien obreros se siituaron esta m a ñ a n a fren-
te a la casa de Cambó, dando mueras a 
Cambó y a la LMga y vivas a E s p a ñ a , al 
Ljérc.ito y a C a t a l u ñ a español . 
I.a Palicja acudió , intentando disolvei 
a l grupo, y como po lo consiguiera pidió 
auxilio a la benemiéri ta , que logró, lo que 
la (Policía no pudo. 
Otro grupo, mías numeroso, se presen tó 
en la plaza de la Cucurulla, donde es t á 
la Lliga Regkmalista, prorrumpiendo en 
mineras a Canijo y a )a Ll iga e intentando 
penetrar en. los locales, cosa que no logro 
grarias 'a que ipudieron ser cerradas pron-
tamente las puertas. 
La Pol icía acudió y disolvió el grupo. 
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[n la HCDÉÉ de la 1 
P Ü B T E L É F O N O 
.MADRID, 28.—En ta Real Academia de 
la Lengua se Iha celebiado esta tarde 
recepción de don Miguel Echegaray. 
E'l recipiendario leyó un discursó sobre 
«Lo cómico en el tea t ro» . 
Le contestó el s eño r Cotarelo. 
i Presidió el acto don Antonio Maura . 
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[I i t i i K c u í n l l i l i l . 
ANTONIO ALBERDI 
e i R U t I A tENERAL 
Partss—Eftfsrmsdadss d« la mujsr,—Vtaa 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, I I , 1.° 
Acaba de cumplirse un a ñ o deéde que 
el (lobierno de Roma decidió unir«e a los 
enemigos de Alemania y Aueti ' ia, cuyo 
acto pensaron í n u c h o s que l levar ía apa-
rejado el vencimiento de ambos Imperlas, 
por no poder resistir és tos un nuevo ata-
que por el iSur. 
Tales p ro fec ía s no se realizaron, y con 
g ran sorpresa de los directores de ta 
ii(iMi'dtiple Entep te» , el Estado 'Mayor aus-
t r í aco pudo conseguir a l ' nuevo adversa-
r io con una cantidad de hombres relat i-
vamente p e q u e ñ a , gracias "¿ la buena eoñ-
l ignrac ión del terreno fronterizo. 
El ataque i tal iano no i m p i d i ó la mar-
cha de vón Mackensen contra Rusia, qu 
liberó ( ia l i tz ia ; n i ta c a m p a ñ a en los Bal -
c a n e s , que tuvo por resultado la conqnis-
' t a de Servia. 
'El e jérci to a l e m á n pudo taíobijén resis-
t i r la ofensiva francesa del mes de sep-
I-iemhre en ' C h a m p a ñ a ; y en el de febre-
ro di- este a ñ o comenzó ¡ a s.uy.a en el Mo-
sa, cuyo desarrollo le ha favorecido, aun-
que p t ó a C O S J I se nos quiera hacer creer. 
* * * 
De pronto, comenzó a anupciarse la 
c o n c e n t r a c i ó n de grandes ú&J&ié de tro-
cas en el T i m l , con .objeto de atacar ¡.-i los 
i t a l í a ims ; y poco d e s p u é s a q u é l l a s esca-
laban Las posiciones ocupadas por éstos, 
que se vieron obligados a retroceder en 
un frente de 5(1 ki lómetros^ que v$ -l-d 
valle <te Sugana al del Adigio. 
.En diez d í a s han ífldo tales ios éxitos 
de los austr íacos que ya están en t ierras 
de Italia, amenazando Jos puntos de aprn . 
visioi iainiei i io de su's enemigos, que a to-
da prisa «se repliegan sobre una l í n e a de 
retaguardia, perdiendo mucho .material 
y numerosos prisioneros. 
Este cambio de conducta obedece a dos 
causas distintas, cuyo origen es m á s po-
lítico que mi l i t a r . 
Italuí es ahora, el es labón m á s débi l de 
la cadena que rodea a los Imperios del 
Centro; si a q u é l se rompe, puede ífdelan-
tarse bastante en el camino de ta paz ais-
lada, que es e'l mayor pel igro para Ing la -
terra. 
Además , el esp í r i tu púb l i co en l a Mo-
n a a q u í a de Víctor Manuel dista mucho 
de ser u n á n i m e en favor de la guerra. L a 
aceptó por sorpresa; la hubiese aplaudi-
do en caso de vencer; es fácil que proteste 
airado a l verse cercano .a un desastre. 
Por lo pronto, ya es tá libre de la pre-
sencia del invasor la parte .meridional de 
la provincia a u s t r í a c a , que fué necesario 
abandonar en el invierno ú l t imo , y la 
ofensiva general de los adiados ha reciba 
do él segundo golpe antes de ser empren-
dida, ob l igándose a Cadorna a moverse, 
en forma que no ten ía pensada, como le 
sucedió a .íofl're cuando el ataque a Ver-
dun. 
Luego le toca rá el turno a los rusos, y 
habrá que i r formando en Londres u n 
nuevo plan, porque el de este a ñ o h a b r á 
ca ído en el suelo gracias a la actividad 
de sus nvales. 
» * * 
El efecto mora l de Jos sucesos de I t a l i a 
ha tenido que ser m u y grande, porque 
Iha destruido tas ilusiones de los m á s 
optimistas respeto a que estuviese cerca-
na la derrota aus t r ivge rmán ica . 
iEn Roma se abomina ya de tos que lle-
va ion al pueblo a una c a m p a ñ a sin pre-
p a r a c i ó n completa, y se vuelve la vista a 
Giol i t t i , que prev ió los aconteemiientos 
y aconse jó l a neutra l idad con tas compen-
saciones ofrecidas. 
Y a todo esto, los ingleses m u y quiete-
citos desde el mar al Somme, y "diciendo 
que tienen cinco millones de soldados. 
No t a r d a r á Douglas Ha ig en recibí i- la 
pregunta (pie se hace al t i rador en los 
campeonatos: ¿«are yon i-eady? (¿estáis 
riispuesto? ; y ya veremos lo que contesta. 
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Alarma en Apolo. 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 28.—Esta tarde ba habido una 
gran alarma en el teatro Apolo. 
A las seis 'y medía t e r m i n ó una función 
y a las siete se (hundió parte de lá cornisa 
del teoho de la ga l e r í a , eu una extensión 
de varios metros. 
La g ran polvareda que se produjo fué 
causa de que la alarma fuera enorme. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales. 
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Portugal y los l i é i s centrales. 
¿Proposiciones de paz? 
La opin ión portuguesa es t á hondamen-
te preociuipada con motivo de las dudas 
que itian surgido acerca de si el Ejé rc i to 
que los tusiltanos e n v i a r á n en auxil io de 
Verdun debe i r ipor t ierra o por mar. Los 
ingleses, que son gente decidida y que no 
repara en riesgos cuando se t ra ta del pe-
llejo y de la sangre ajenas, se inc l inan por 
la v í a m a r í t i m a , en vista de las dificulta-
des que E s p a ñ a opone a que su neutra l i -
i t i d sea'violada; pero los portugueses, ava-
ros de sus vidas, cosa m u y Jiumana y per-
fectamente justa, por miedo a los subma-
rinos alemanes cada d ía se muestran m á s 
decididos partidarios de liacer el viaje'por 
tderra. 
En estas discusiones 'ha resonado en el 
vecino p a í s pna voz autorizada que, si lo-
grara ser oida por Europa, resolver ía el 
conflicto sin efusión de sangre y muy a 
satisíaociJán del ipueblo lusitano. Esta voz 
es la del eminente hombre público señor 
Joao Perreiro, uno de los m á s sólidos 
prestigios de la Repúbl ica , y cuya comipe 
teniciá en los asuntos internacionales le 
otorga dereoho a ser considerado como el 
m a r q u é s de Lema de Portugal . 
Joao Ferreiro, en «A Capital», ó r g a n o 
oíicuoso, iha publicado un ar t í cu lo , en el 
que, comentando los rumores de una posi-
ble negociac ión de paz, indica a don A l -
fonsp X I I I , por si acepta el papel de me-
diador, las ún icas condiciones en que Por-
tugal a c e p t a r í a que se llegase a un acuer-
do entre, los beliigerantes. 
Algo exageradMlas nos parecen tas pro-
posdcáónes de paz que formulan los portu-
gueses; pero la imiportancia de la inicia-
t iva nos obliga a reproducirlas í n t e g r a s , 
y para que no pierdan lo m á s m í n i m o su 
c a r á c t e r y evitar fáciles errores de tra-
duenión, con permiso del lector las copia-
mos en la propia lengua portuguesa. 
Dicen a s í ; 
Prenuncios da paz. 
I 
R i l i i a ih t immediata dos E.xercitos i m -
migos dos terr i tor ios que boje occupani 
e que pertencem as nacoes atliad-as. 
11 
Reconstituicao immediata da Bélgica. 
Servia e Montenegro, á ftm de que par t ic i -
passem das negociacoes para a paz, c, 
mo nacoes l ivres independentes de facti 
I I I 
Acceite peta Atlemanha o pr inc ip io d 
que, todo o ter r i tor io conquistado em 
qualquer parte do mundo pelas tropa 
alliadas e que houvessem pertenecido áti 
Imperios centrales e seus cómpl ices na 
poderia j á m a i s vol tar a posse dos anf i -
gO|S dominadores. 
I V 
Restituicap immediata a Franca da A l -
sacia e Lorena, provincias arrebatad;'s 
pelo infame Tratado de Francfort en 1871. 
y 
Considerar-se a Maranha de guerra d o s 
Imperio (•éntrales como rendida a os a l l í i -
dos e por elles dis t r ihuida p í o - r a t a . 
V I 
€ ó n s i d e r a r a m - s e confiscados piara seni-
pre lodos os seus navios de cornmercio 
tundeados nos portos das nacoes al l ¡ada> 
V I I 
llnternacionalicao do Canal de KágJ e 
da cidade d é 'Constantinopla. Hosíoro e 
I )a rdaneltos. 
vni 
Fusilamenlo previo do general von 
Bis ingm, auctor do assasinio dp miss 
Editil) Cavet, iniposicao da Inglaterra 
I \ 
Finalmente; oceupacao mi t i t a i - de Ber-
l i m , como medida previa e para salva-
D E LA G U E R R A E U R O P E A . — E l pinto resco puerto de Bagdad, sobre el Tigris, 
impostas a AJlemanlha e aos seusvcumpli-
ces. 
IVerdaderamente, resultan duros los 
« p r e n u n c i o s de paz» que formula Portu-
gal, y no creemos que Alemania y Aus-
t r i a t ransi jan, por ahora, con la ocupa-
ción m i l i t a r de Ber l ín y con Ja interna-
lización del Canal de Kiel y con (pie los 
beligerantes, y entre ellos los portugue-
ses, se repartan a «pro-patía» las Marinas 
de guerra y mercantes de Alemania y 
A i i s l r i a - l l u n g r í a . E l s e ñ o r Joao Ferreiro 
se muestra demasiado severo; el espí r i tu 
implacable de Breno anima, s in duda, a 
insigne estadista p o r t u g u é s . 
Ha olvidado el seño r Ferreiro que tos 
Imperios centrales no es tán todav ía por 
cumpleto vencidos y que a ú n conservan 
alguna fuerza para rebelarse a sucum-
bir a las leyes que escriha con su espada 
Portugal tr iunfador. 
.Por lo que a E s p a ñ a toca, nosotros no • 
permitimos opinar que don Alfonso X I I I 
no debe resiponder al l lamamiento del se-
ñor Joao Ferreiro. Una mediac ión en las 
condiciones que Portugal propone resulta 
dificilísúma y expuesta a un nisidóso fraca-
so. La contestación que el Kaiser y el Em-
perador Francisco José diesen a ios «pre 
nuncios da paz» portugueses, t ransmitido' 
por el Monarca español , podr ía no ser tan 
suave como requieren los fueros de nues-
tro ongulllo y la digniidad nacional. 
Estas embajadas deben .confiarse sólo a 
un diplomát ico de profesión, ducho y ha-
bituado a hacer (frente a las situaciones 
m á s embarazosas y comprometedoras, un 
hombre de recursos polí t icos como, por 
ejemjplo, el actual miniistro plen.ipotenda-
rlo de ̂ Portugal en E s p a ñ a , y que él di-
rectaímente, investido de tantos poderes 
oorno sean menester, se d i r i j a a Berl ín 
para entablar la negociac ión con el Ka i -
ser, y- ¡quién sabe, q u i é n sabe!, hasta que 
llega la Ihora h i s tó r ica en que han de re-
velarse, nadie es capaz de predecir el des-
tino de los verdaderos genios. 
De menos hizo Dios a muohos que, mjás 
tarde, llenaron con sus grandes accLones 
p á g i n a s enteras de la Historia. Vasconce-
UiOS ipodría ser el Gamhetta de 1916, un 
(iambetta porluigu'és. 
Cntict V K N T A U . Ó . 
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Notas palatinas. 
P O R T E L É F O N O 
MADHH) , 2&-JEJ Rey ha pasado toda 
la m a ñ a n a despachando en su despacho. 
Las Reinas fueron al palacio de la in-
fanta d o ñ a Beatriz, con objeto de felici-
tarla por la feliz arrihada del infante don 
Alfonso a Cartagena. 
Después fueron la Reina doña Victoria 
y l a infanta a Palacio. 
El Rey y los infantes han estado esta 
tarde en el H i p ó d r o m o , presenciando los 
carreras de caballos. 
,Al dar la salida la primera vez, se h i -
rió en 'el f ront i l I , con el aparato de dar las 
salidas, el conocido deportista don Justo 
San Miguel . 
La cura, hecha en el bot iquín de urgen-
cia del H i p ó d r o m o , fué presenciada por 
el-Rey y el infante don R á n i e r p . 
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Premios a la constrneción. 
Para avivar el buen gusto en la conít-
Irucción de lincas, el Ayunlamiento de 
Madrid iha decidido dar premnos, consis-
tentes en diplomas de honor y menciones 
honoríificas a los aiquitectos que hagan 
los proyectos nnás a r t í s t icos en lo que a! 
lamo de const rucción se refiierc. 
Adeimiás ha creado otros premios dedi-
cados para las obras de ¡•('formas de fincas 
que sean merecedoras de él por sus condi-
ciones de ihiigiene y de belleza. 
Algo de esto se debía hacer en Santan-
der, donde es tá descu idad ís imo punto tan 
i importante en el adorno de la ciu dad. 
Vense, en calles ampHas y hermosas, ca-
setones de pésiimo gusto, que, por lo mis-
mo qué son deplorables, resaltan m á s , ha-
ciendo que todas las miradas se fijen en 
filos sin que i n s t a n t á n e a m e n t e se dé uno 
cuenta de que a su lado nay edificios so-
herbios que merecen ádmi fac ión p.or el 
gusto con qué es tán construidos. 
Ocurre lo mismo en lo referente a refor-
mas o pintura de tas cá sas . Se da el caso 
dé haber dos edificiios juntos, iguales, y 
pintados de diiferente modo y con distin-
tos colores, como si los dueños tuvieran 
especial gusto en diiferenciar sus propie-
dades a la vista del públiico, con notable 
disgusto de ta estética. 
Esto, sin contar la gran cantidad de 
edüicaciones sin piular, sucias, deseasca-
rilladas, con las paredes llenas de tíha-
faiTinoneSi.que afean él aspecto de la po-
blación, dando una idea de descuido y 
suciedad yerdaderanientc lamentables. 
Si el Ayuntamientio, siguiendo el ejem-
plo del de la capital de E s p a ñ a , estimu-
No basta con que las edificaciones sigan 
la l ínea trazada en la calle sin sobresalir ni 
esconderse un punto, sino que se hafiw 
con arreglo a la calle donde hayan d l l 
vahtarse; pero procurando siefíipré mj 
seañ recreo de la vista por su estrucl^ 
y g a r a n t í a absoluta de la higiene porgS 
condiciones. 
'La cosa no exige n i grandes sacrificios 
ni grandes gastos. Hasta un poco debueiia 
volutad ipara hacer el mhagro. Basta (mg. 
rer. Todo ello es cuest ión de gastar unas 
pesetas nyás, que no significan nada, por. 
que con arreglo ahaspecto exteniordetá¿ 
.fincas y calles donde es tán levantadas se 
pagan los alquileres. 
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P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 28.—Un telegrajna de Ga^ 
gena anuncia que a las cuatro y cuarenta 
y cinco de la tarde ha salido, en &m-
plano, el infante don Alfonso, para efec-
tua r el r a id de regreso a Madrid. 
-A las ocho y veinte s e ' v i ó obligado;! 
a terr izar en Albacete, a. causa del fuer-
te viento. 
A L B A C E T E , 28.—El infante don Alfon-
so ha aterrizado a las ocho de la noiJie. 
Todas las autoridades acudieron a sa-
luda r l é . 
En la Dipu tac ión se ha celebrado un 
lunch de honor. 
M a ñ a n a piensa emprender nuevamen-
te el vuelo. 
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Los partidos de ayer, 
il'arece ser que la suerte nos acompaña, 
y si no buena prueba de ello es el inagni-
tico d ía que disifrutamos ayer, día de fút-
bo l ; nada de calor; un poco de agua, la 
suificiente para refrescar un poco la tero-
peratura. No obstante estas buenas condi-
ciones a tmosfé r icas , la entrada fué regu-
lar. E'l público todav ía no está lo suifiden-
teniente '«oola'o» en el fútbol para asistir 
a u n á fiesta de estas, .si hay por nÍMS 
cuatro gotas y un poco de obscuridad por 
las alturas. 
Todas estas ausencias del cainjpp, peris-
tas causas, se i r á n suprimiendo con eltisw-
po, cuando'se consiga interesal'al pueblo 
por el fútbol , a l igual que se .interesan 
otros pueblos. Albora podemos dedil' ^ 
empezamos-
Llevamos escasamente cuatro mesesPj 
podamos decir que existe el fútbol y | | 
mos podido ver,, con verdadera saltsac-
ción, en cada fiesta habida en los Can* 
de Sport, caras nuevas, que han vu«^ 
a los siguientes (festejos. Lo que hac$.»i 
es que entre a ú n mlás de lleno la am'io' 
por este higiénico deporie. Higiénico 
el espectador, quien pasa un par de 
al .aire libre agradablemente, pu<lie,l(1" 
a ñ a d i r a esto que estas huras son e|l,r 
t eñ id í s imas , llenas de emociones sportiva* 
de prediilección por un ((Club». .ffl. 
Ahora empezamos y lo hacemos ü'M 
fando; sigamos el caniino y haremos^ 
ambiente. Tiempo requieren las cosas-
«Siempre Adelante»-«Tigra I 
A las tres y media, y con ausencia " • 
á rb i t r o designado, tuvo que ^lar coirmej 
este encuentro a tas órdenes de '. 
El encuentro, que fué muy ig11'1' * 
peñado , t e rminó con el empate a 
goals. Consiguiendo, por lo t a i i l d , ' " 
to cada uno de los Clubs w^endiei i '*^ 
«AceroH-KReserva Bac 
Con dos a favor del «Acero», '1.e JS¡ ^ 
por uno los reservistas del « R ^ ^ f - ^ i 
fin. el segundo part ido anunciado i 
ayer, a las cinco de la tarde. ¡ 0 -
E n él ac tuó de juez de c a m p o , ™ £ m 
dha iimiparcialidad y conocimieiite 1 L ^ . 
go, Ricardo L. Dór iga , aunque tuvo 1 B 
na coailla que no la vió. nos4^ 
•Esto sucede con frecuencia >' 110 ../¿rées 
be e x t r a ñ a r , pues pasándoseles £' 1 ĤP 
de m á s talla, nada rntls justo que a ^ 
emípieza se le pasen. La actuación» 










de Dór iga un buen r ^ 




la buena voluntad que Dóriga - , 
Los b i lba ínos creo estaran ootm^.p 
el aibi traje. No tenemos en Saj'1^ Dpn̂ o-
rranos ni iZubis. Somos algo to»-
los v nobles. t0d0Sr 
Cómo jugaron^ 
Decididamente, el ((Acero» q^J;^^ 
mos nos g u s t ó inudtio m á s que e. 
m a » ; Tiene en todas sus líneas ^)a]¿a,epel' 
de alguna (-onsideración. ^5 fe!^ 
es bastante mejor ; ayer i ^ L ^ ñ 
aunique le eneulentro un ' " o n ^ , 
fecto: se ve en él deseos de a 
lase a los ¡nopie ta r ios y anquitectos con 
preniios ihonorilicos o en metál ico , la cons-' cepaión en que la cosa es sacal 
trucejión en nuestra capital a d q u i r i r í a un ' la meta. ¿¡os, 
esto no es nada prác t i co , satvo 
sentido de buen gusto que, como ya de-
guardar e gnnnt j r m condjfíoes de paz'cimos, se eolia vmmo do ver ep toda ella, nos; sobre todo el centro, Los baoks son seguros; lo^ '^o-
1)111"' 
E L . P U E B L O C A N T A B R O ^ . ^ ^ « ^ « « « ^ 
111 , I P IOS B U * ; . - » " " ' » — J 
^ <> ., ai^la^íw11611^ se podía comen-
hien; P^te E l q"e 11143 me gusl0 íl,lé 
tar ^ ,1 miien liizo cosas que no las es-
î11"" ár ser la primera vez que tomaba 
r|I"",'M oartidos de esta importancia; 
pifte ' ... bien e itüzo preciosos pases al 
ilízfluierda, l(íue S,>1>0 ap^ecfl'ar-
se ocupaba m á s que de sacar-
^ V a f l ni» Sl u i — K " - - - - - - - i -
lo* í^' t ,fUere conio ifuere; por regla 
gétó n ce¿tró siempre atrás. Bien estu-
gener, Alberto, Garda y Gémez, váero'J que centró desde la 
y muy 
deredha 
J j ^ E f r e s t o del equJpo, trabajador: 
^ • a í ^ i t ó íné un partido igualado, en 
' Í^P domlinaron por igual los dos equi-
fl M1" lini,m. los de casa estuvieron des-
I ^ S s al tirar a goal. 
A M A Y A . 
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España en Marruecos. 
P O R T E L É F O N O 
Repatriación de tropas. 
C^Dl/. 28-—^sta niafíana l legó el vapor 
correo 
la «Tlber». Esta marca se ha dist inguí-1 
do por el lujo con que presenta todae sus 
producciones, y en «La Dama de \m Ga-
mellas» ha puesto sumo cuidado, máxi-
me cuando ya había sido editada por una 
dé las primeras marcas italianae. 
-En el c inematógrafo no eaben rivali-
dades, y as í vemos a las-dos primeras 
hguras, Bertini y Hesperia, interpretan-
do una misma heroína. 
No dudamos que las secciones de esta 
noche serán otros tantos llenos, para pre-
senciar la labor de l a Hesperia en una 
pelknila de la que hizo La Bei-tini una de 
sus mayores creaciones. 
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(.Vicente Puchol», procedente de 
r!'lif. de donde trae a un batallón de" 
miento de infantería de la Reina, que 
r! si'ln designado para volver a la Pen-
^ A las <>nce de la mañana desembarca-
lasdropas, que 'fueron recibidas por 
autoridades civiles y militares y nu-
Sposísimü piiblico, que ovacionó a los 
i, tilos al desfilar. 
ifi reginijiento de la Reina estaba de 
gi^riiieión en Córdoba, donde se prepara 
En el Instituto catalán. 
P O R T E L É F O N O 
El regalo de 2.000 volúmenes . 
B A R C E L O N A , 28.-^En el «alón de ac-
tos del Instituto de Estudios Catalanes 
se ha verificado, con gran solemnidad, 
la fiesta organizada con motivo del rega-
la techó por Franc ia al Instituto de loe 
2.000 volúmenes que dicha nación envió 
n la Exposición de P a n a m á . 
Al acto as is t ió M. Luciano Poincaré, 
delegado de Instrucción de Francia y 
hermano del presidente de la República, 
y el diputado francés M. Brouese, ade-
m á s de numerosas personalidades de ta 
intelectualidad barcelonesa. 
OEl director del Instituto pronunció un 
discurso agradeciendo el espléndido re 
galo y haciendo votos por que la se-
milla que encierran fructifique en Catalu-
ña, para mayor gloria de la nación. 
Agradeció también la presencia de mon-
sieur Luciano Poincaré v terminó dando 
|fftjS soldados un gran recibimiento y fies-1 vivas a Cataluña, a Francia , a España v 
en su honor. a l Rey. 
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pabellón Narbón, 
«La Dama de las Camelias». 
l.a cinematografía italiana es la única 
Habló luego el señor Puig y Cadafalch 
ensalzando la signif icación del regalo y 
asegurando que cada d ía son m á s firmes 
los lazos que unen a las dos naciones ve-
cinas y hermanas. 
Por últ imo habló el diputado francés 
•üe sabe presentar en pel ícula el teatrn M. Brousse, quien después de expresar su 
v la novela. E l éxito sin precedentes que gratitud por los elogios que se habían di-
lu\m n̂ su estreno esta preciosa pelícu- rígido a su patria, hizo constar el cariño 
Empresa proyec- y La s impatía con que Francia mira a E s . 
" paña, y terminó leyendo una lista de las 
personalidades a quienes el 'presidente de 
la República francesa otorga la condeco-
ración de Las Palmas Académicas, para 
premiarles sus grandes merecimientos 
científicos y literarios y su amor a F r a n -
cia. 
ha aconsejado a la 
latja nuevamente, mas con una grata no-
vfidad-
Báta es, que en su estreno se presento 
la interpretada por Francesca Bertini, 
edüada por la Casa («César», y en su re-
prisee, esta noche, se proyectará la edi-
lada por la 'Casa «Tiber», a cargo de la 
célebre Hesperia, la feliz intérprete de 
uMarcela», soberana película también de 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
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Los toros de ayer. 
POR T E L E F O N O 
MADHII), 2 8 . — c o r r i d a s que d e b í a n ' E l desventurado torero tiene el vientre 
haberse celebrado hoy en Madrid, Vista ; totalmente desgarrado, rotos los múscu-
Alegiv y Tetuán, se han suspendido, a:los y los intestinos le sal ían por la horri-
causa il*'! nial tiempo. 
E N B A R C E L O N A 
Pla¿a Monumental.—Toros de Veragua, 
para Malla, Gelita y Ballesteros. 
BARCELONA, 28.—Al primero le torea 
Malla reposado y tranquilo, con pases de 
cabeza a rabo y molinetes, matando de 
una estocada contraria. (Palmas.) 
Gelita torea por alto al segundo, ador-
uaridose y muy valiente. 
En cuanto jímta las patas el enemigo, 
el gallego arrea media estocada delante-
ra. (Pateas.) 
Ballesteros toi-ea al tercero por natura-
les y de pecho, soberbiamente. 
Dos pinchazos y una estocada. (Ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo.) 
Malla pasa al cuarto sobré tablas, para 
un pinchzo y una estocada superior. 
Ovación.) 
Cogida de Malla. 
Al hacer un quite al quinto toro el es-
pada vallecano fué cogido aparatosamen-
te, lanzado al aire y vuelto ,a. recoger. An-
tea de que su compañeros pudieran evi-
mo, el veragua se revuelve, le cornea 
npwesaraente y le zarandea breve rato. 
El espada intenta levantarse; pero cae 
tvulo y exánime sobre la arena; cubier-
w por los capotes de peones y espadas, 
se llevan el toro a otro tercio. 
En brazos de los asistencias, y al pare-
ar niurtalinente iherido, ipasa Agustín a 
'íi enfermería, 
J-a cogida ha sido semejante a la del 
pobre Doniinguín. 
toan parte del público, impresionado 
iw a cogida, abandona el circo preci-
pitadamente. 
'•uando suena el clarín para la suerte 
jW^ft, Celita, encorajinado y rabio-
JJ. muletea metido entre los cuernos y se. 
w a un pinchazo, seguido de una esto-
rfl a leiantera. (Oreja.) 
r J n 1- s ,oreta a, s?*10 estupenda-
v K : Dl^ujíl d06 P ^ s naturales, lle-
m a m a la res en los vuelos de la mule-
. ai publico pide música, mientras el 
m ™ ara«onés ^ harta de torear a su 
Jftí? estocada y un descabello acaban 
m pl toro y la corrida. 
La herida de Malla. 
h S n 0ienfermería (,e la P,tóza fué reco-
tener „ Wda , l" Vallecas, que resulto 
W in Q • n{ia f l a v í s i m a , con salida de 
^jovieí;;'105; ^ cl,erno le entró por el 
t*t¡nS e' (,wtr,)Zándole el paquete in-
p'os!onf!tS ti-enf; un Puntazo en el pecho y 
partefiX,6111 unportancia en diferentes 
p j r ^ 1 cuerpo. 
•"k le r ^ y ^ ' y en 'a misma enferme-
ysii,-,,,,. ¿straron los doctores Bartrina 
A l e a r l a - C!Ue' por Pl Proil,to' pudieran 
h t e m ^ mpoírtanc5a ,le la herida, aun-
B a S n " furi€6,u '«esenlace, 
íación rff ) S,lñer ltJ practicaron la ope-
m t ü Q nn mncia' ^servando que el 
.n ^ / iab ia perforado el intestino. 
^imrf1^-^0 fíe c . rey6-
ilustro e 
1 
ia ¡«milia del herido, dándoles cuenta 
i T * m \ S v quÍtando importancia 
^ S O N Í 13 C0gida de Mal,a-
d e t a l l ^ i ^ " 6 aquí algunos 
fWcía Man,' s (i€ 'a cogida del diestro 
^ ^ d i í ^ n 3 huíd^ de los caballos v 
(i Kl diestro para fijarle. " 
r^alide , ',;;il.1S|"'i" i-anto que apenas 
l« p e¡. • eI cual le enganchó 
d á n d o l e h Z W ^ ' ' cantándo le , y 
i NÍ1(IÍP aeni^A , rib,einente. 
' ,;lv', ' fie ina,fíqUlte y el tore-
l t ^ S a b l e a n d e 61 'tnro lfi tiró u,: 
^ o K o n ^ f P 0 r el vientr«-
- " ;'l bi, ) , '''V'','1*'1"''^6 Malla se lle-
v"' ^ He i, el ,ip••i,,(, ^ levantó del 
^ , 1 1 S d ^ i d o a la enfermería, los 
en 
que la noche la pasase el 
levado a t V̂™**™ y el lunes fuera 
^ t eWror i ín ica del doctor Bartrina. 
e,ígra.firt a Madrid a l 
;i la ter 
fe r m ; n ' P - ' - a t á n . l o s e . 
ext,anrdinaria gravedad de 
^ a t n t t la operación, que se 
ble herida. 
Además tiene otra herida m á s pequefia 
en el vientre, dos puntazos en el pecho y 
gran conmoción cerebral. 
Los doctores Bartrina y Suñer le prac-
ticaron inmediatamente la operación, ter-
minando a las siete y media de la tarde. 
Afortunadamente, el cuerno no perforó 
los intestinos. 
Sin embargo, la herida es gravís ima. 
Malla ha sufrido dos s íncopes. 
A las nueve de la noche ya se habían 
desvanecido los efectos del cloroformo. 
A las once, en vista de que el herido se 
mostraba m á s tranquilo, fué trasladado 
a la cl ínica del doctor Bartrina, .situada 
frente a la plaza. 
Los imédioos temen un funesto desen-
lace. 
L a impresión que ha causado la cogida 
de Malla es grandís ima. 
Plaza de las Arenas. 
B A R C E L O N A , 28 . -^1^11110 y Bel-
mente I I , superiores toreando y matando. 
EN ZARAGOZA 
Novillos de Medina Garvey, para Fortu 
na, Pacorro y Herrerin (debutante). 
ZARAGOZA, g8.—iFortuna, en el pri-
mero, desgraciado. Pinchó innumerables 
veces, recibiendo un aviso. 
iEn el cuarto, superior toreando y des-
graciado hiriendo. Para deshacerse de 
su enemigo necesitó dar dos pinchazos, 
dos estocadas e intentar el descabello re-
petidas veces. 
Pacorro, en el segundo, regular mule-
teando. Con el estoque empleó un pincha-
zo, una estocada entera y un metisaca. 
•En el quinto toreó por molinetes y ayu-
dados, para dos medias estocadas acep-
tables. 
¡El debutante Herrerin, hermano del fa-
llecido diestro a r a g o n é s que llevaba el 
mismo apodo, estuvo desafortunado y 
miedoso en el tercero, al que (mató como 
pudo, recibiendo dos avisos de la presi-
dencia, por su pesadez. 
E n el últ imo, distanciado y torpe con la 
flámula, y con el pincho, muy mal. 
E N S E V I L L A 
Novillos de Anastasio Martín, para Mar 
chenero, Varelito y Nllín. 
S E V I L L A , 28.—En la corrida de esta 
ta'rde debía haber tomado pafrte el ex 
mjaestro de primtera enseñanza, Carpno, 
lidiando peses de Correa en unión de Va-
lerito *y Nilín. 
Cuando el diestro llegó a Sevilla por la 
mañana v se enteró de que los toros ha-
bían sido sustituidos por otros de Anas-
tasio Martín, se negó a torearlos, con 
ai-reglo a su contrato. 
E l empresario consiguió al fin, tras de 
muchos discursos, convencerle de que se 
presentase al público sevillano, filmándo-
le un nuevo contrato para otra corrida, 
que había de verificarse el d í a 25 de ju-
nio. . . . 
A pesar de esto, el valenciano cambio 
de opinión a las pocas horas y se marchó 
de Sevilla, dejando a la Empresa que se 
las compusiese como pudiera. 
'Esta, sust i tuyó a Carpió por Marchene-
ro v as í se verificó la corrida. 
Él primero cogió a este diestro, sin con-
secuencias lamentables. Marchenero le 
pasaportó de modo aceptable. 
E n el cuarto cons iguió lucirse con el 
pincho y la muleta, siendo aplaudido. 
Varelito, bien en los suyos. 
Nilín. ignorantón y cobarde. 
LA L I N E A 
Hipólito, Amuedo y Freg. 
' L A L I N E A , 28.—Hipólito, bien en SUS 
dos toros. , , , 
Amuedo, superior toreando y matando. 
E l diestro mejicano Preg, hermano de 
Luis , fué cogido, recibiendo dos cornadas 
graves en el muslo derecho. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Los oomprimidos ESCOBAR L O P E Z son 
eupópticos, antígastrálgloofl y « o hay en 
fermo del aparate digestivo, por crónloo 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
toe curativos de los oomprlmidoe C8GO 
BAR L O P E Z . 
Pídanse en farmacias y centro* de 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Argona, en la cota 289 y en la alta 
dhevanssen, Ihamos ocupado el borde Sur 
de tres hoyos, producidos por la explosión 
de nuinas alemanas. 
E n la orilla izquierda del Mosa, bom-
bardeo bastante intenso en la región Oeste 
de Mort-Homime. 
E n la orilla deredha y en el Woevre, ca-
ñoheo intenso. 
'En la Alsacia, dos intentos de ataque 
alemanes en Vanville y al Noroeste de 
Hallirs, fueron contenidos por nuestro 
fuego.. 
VÁ cañoneo ihabatual en el resto de', 
írénte.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l ministerio de la Guerra inglés ha fa-
cilitado el siguiente parte oficial: 
«Hay que señalar bombardeo parcial y 
actividad en algunos puntos del frente.. 
Los alemanes Ihaoen estos días un ver-
dadero derroche de municiones.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el (irán 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Al Sur de la isla de Dausing, e! enemi-
go hizo un fuego m|uy violento, lanzando 
bombas. 
La artillería enemiga cañoneó simultá-
neamente en este sector nuestras trim-he-
ras. 
Aprovedhando la niebla, el enemigo ini-
ció un violento ataque, que pudo ser con-
tenido por nuestro fuego. 
.Frente del Cáucaso.—Hacia Mossul, los 
turcos, apoyados por los kurdos, empren-
dieron una enérgica oíensáva; pero me-
diante un contraataque de nuestras tro-
pas les obligamos a retirarse, con pérdi-
das considerables.» 
Otra nota yanqui. 
E l «Daily Mail» publica, un despacho 
dando cuenta de qne el sábado será en-
viada por los Estados Unidos una nota de 
protesta contra el embargo y retención de 
la correspondencia dirigida a neutrales, 
realizada por los franceses. 
Le ses ión secreta. 
Telegrafían de Par í s que varios periódi-
cos de la izquierda cont inúan reclamando 
la constitución de la Cámara en Comité 
secreto. 
E n la Cóniinra circulan las listas de ad-
hesión. 
vSe han recigido cerca de 170 firmas. 
Hay un importante nnmero de diputa-
dos que quiere la sesión secreta, pero en-
tre ellos, muchos la votaráu sólo en el ca-
so en que el Gobierno la acepte. 
E l presidente del Consejo y el minstio 
de la Guerra, no han sido a ú n oídos por la 
Comisión del Ejército. Muy pronto serán 
oídos, y esto puede tener consecuencias 
sobre la suerte de la sesión secreta. , 
Carbón para Francia. 
E l acuerdo regiamentando el aprovisio-
namiento a Franc ia de los carbones in-
gleses asegura la cooperación cordial. . 
E l convenio establece una tarifa máxi-
ma en los fiestes y una escala de precios 
de compra. 
Los pedidos franceses de carbón pasa-
rán a la central de París , que los trans-
mit irá a los Comités regionales de los di-
versos distritos carboneros ingleses. 
Los Comités harán el reparto. 
L a orden asegurando la ejecucióp del 
decreto fijará seguidamente las nuevas 
tarifas, que regirán a partir del 1 de ju-
nio. 
E l diluvio de proyectiles. 
E l consumo de proyectiles Bieoho por la 
arti l lería austr íaca durante, la. ofensiva 
ha sido formidable. 
Hace algunos días, contra Brenconico, 
pequeño pueblo de las pendientes del mon. 
te Calco, lanzaron los austríacos durante 
doce horas unas cuarenta mil granadas. 
Nuevos ataques se aproximan. 
Dicen de Roma que la concentración de 
tropas en los sectores de Riva es interpre-
tada como el indicio de un próximo ari-
que contra ese sector. 
Los Círculos militares creen poder afir-
mar que los enemigos han escogido con 
preferencia como l íneas de invasión los 
valles de Posina, Astico, la meseta de los 
siete Ayuntamientos y el valle de Arsa, 
porque esos puntos son los m á s vulnera-
bles. 
Los crít icos militares esperan un ata/que 
austríaco de las inertes posiciones del fuer-
te Altísimo, a l Sudoeste de iMiori, para 
continuar la olfensiva sobre el valle de Le-
dro y al Oeste de Garda. 
E?te liábil movilmiento, uríaden, no üor-
prendería al Alto Mando italiano. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
austr íaco comunica el siguiente p^rte 
oficial: 
«La obra, blindada, perteneciente a Ar-
siero de Casso, fué batida incesantemente 
desde la carretera de Berni, al Sudoeste 
de Barreazalo, por las tropas anstroíhúu-
gar^s. 
E l teniente Aillir Raker, con un batallón 
de ingenieros alpinos, penetró en la obra 
y sorprendió a los zapadores, que querían 
hacerla saltar, ihaciiéndoles prisioneros y 
apoderándose de tres cañones de fortale-
za de igrueso calibre y otros tres ligeros. 
Al Norte de Arsiero se apoderaron los 
austrdhúngaros, al Norte de iMasoheko, 
de una altura íronteniza al valle de Su-
gamuy avanzaron :hacla Cimaron. 
E l número de cañones cogidos fué de 
284. 
Sobre el monte 'Fiel y en la altura de 
K r a , fuá rerihazado un ataque enemigo. 
Teatro Sudoeste.—En Feras, un intento 
de ataque, localizado sobre la orilla Oes-
te del río Toza, ímé redhazado por las pa-
tmiUas auBtrcWmgarw. 
'En la nodhe del 25 al 26, los aviones aus-
triaoos bombardearon nuevamente la es-
tación de iPapenhonehus, en la isla No-
cen, ihaoiendo excelentes mancos. 
L a s aviones regresaron indemnes, a pe 
sar del fuego que les tfiizo el ftiemigo.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
•«En el valle de Lagarina, el enemigo 
realizó dos esfuerzos, acumulando cadá-
veres entre nuestras posiciones, sin con-
mover la sólida resistencia de nuestras 
tropas. 
E n la noahe del 26 redhazamos un vio-
lento ataque del enemigo, al Sur del río 
Camera. 
E n la noche del 27 y en la m a ñ a n a si-
guiente, otros tres ataques íueron recha-
zados. 
(La nocihe pasada, en iBaobe y a lo lar-
go del resto del frente hasta Agio, acción 
de artillería. 
Hemos rechazado varias columnas ene-
migas, al Norte. 
Rechazamos tamhién dos ataques ene-
miiigos contra las posiedones de Potina. 
E n la zona de Asiago cedió ayer la fuer-
te presión del enemigo, en el valle de Gal-
ma-Raro. 
E n el sector de Sugana recihazamos un 
pequeño ataque. 
Los prisioneros heclhos por los alpinos 
el día 26, al Este del bosque de Mas^o, fué 
de 157. 
Los batallones 8." y 101 'húngaros, que 
dieron los ataques, fueron oompieiamente 
derrotados y abandonaron en la poaáción 
3()0'fusiles y una sección completa de ame-
tralladoras, las cuales volvimos inmedia-
tamente contra el enemigo. 
E n el monte de San MiOhel, una de nues-
tras minas destrozó el trozo comiprendido 
entre nuestras trinoheras fcasia Tetean. 
Los defensores ihuyeron, cayendo bajo el 
fuego de nuestros cañones, siendo perse-
guidos por nuestros artilleros.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
'MADRID, 29. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Grau 
Cuartel general del ejército a l emán: 
•(Frente occidental.—Varias patrullas 
dé reconocimiento alemanas penetraron 
durante la noühe en diversos puntos del 
írente, las líneas enemigas de la Cham-
paña, y regresaron trayendo m á s de cien 
prisioneros. 
Al Oeste, del iMosa ataoó el enemigo 
nuestras posiciones de la pendiente Sud-
oeste de iMort-Homme y el pueblo de Cu-
mieres. 
Ambos ataques (fueron rechazados, su-
friendo el enemigo pérdidas muy san-
grientas. 
IFrente oriental.—En la región de Solo-
mik derribamos un avión ruso, después de 
un combate aéreo. 
Los dos ofioiales que lo tripulaban fue-
ron Ihedhos prisioneros. 
Frente balkánico.—Nada que señalar.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l últ imo parte oficial dado por el Grar 
Cuartel general francés, a las once de La 
noche, es el siguiente: 
((En la Champaña, el tiro de nuestra 
artillería Ihizo saltar un depósito de muni-
ciones del enemigo en Vdlle-sous-Tourbe. 
E n la región del Mosa, violento bom-
bardeo contra nuestras posiciones de Mort-
Homme, y en el sector al Oeste de la gran-
ja de Tíhiaumont. 
En la orilla derecha no ha habido ao-
ciiones do iinfantería durante la jornada. 
Actividad intermitente de la artillería 
en el sector del frente.» 
wvvvvvvwvvvvvxvvvvvvvvvwva'vvvvvw 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
• AM PRAMSiaOO. MUMBRO 17. 
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Resulta un aumento de superficie cul- los partidarios de la Lliga, que protesta-
ron airadamente, viniendo a las manos 
anos y otros y repartiéndose equitativa-
mente bastantes golpes. 
Se entonó el himno de «Els segadore» y 
las colisiones se repitieron. 
Intervino la Policía, que, a golpes, hi-
zo venir a razón a los irritados oatalanis-
Un grupo llegó frente a l hotel de las 
Cuatro Naciones y se encontró con el di-
putado francés señor Grousser. 
Los energúmenos dieron vanos vivas a 
Franc ia y a la Repúbl ica española (sic). 
E l señor Grousser dió un viva a Cata-
luña y desapareció de escena. 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Alcachofas, eepárragoe, coüflor, etc., al 
.atnral R A F A K L U L M I A . — L O « R O « 0 . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
tivada de 146.820 hectáreas. 
Las cosechas probables pueden calcular-
se en 41.618.273 quintales métr icos de tri-
go, 18.370.043 de cebada, 7.985.312 de cen-
teno y 6.972.699 de avena. 
E l estado de los campos es satisfactorio, 
pues se han iniciado lluvias beneficiosas. 
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O o l> 1 e crimen. 
P O R T E L É F O N O 
MADRID, 29.—Comunican de Valencia 
que el Juzgado h a regresado del vecino 
pueblo de Rivarroja, donde se ha perpe-
trado un doble crimen. 
Dos guardas de un monte dieron el alto 
a unos cazadores furtivos. 
Los cazadores, al verse sorprendidos, 
hicieron fuego sobre uno de los guardas, 
matándole en el acto. 
Después dispararon contra el otro guar-
da, que recibió una perdigonada en los 
ojos, cayendo a tierra ciego. 
Así permaneció muchas horas, hasta 
que fué encontrado por unos campesinos, 
que lo transportaron a Rivarroja, donde 
falleció a los pocos momentos. 




P O R T E L É F O N O 
MiADRID, 28.—El gobernador de j a l e a -
res comunica que h a recibido del alcalde 
de Alcudia el siguiente telegrama: 
«Ayer, a las nueve de la mañana , a 
nueve millas Este del Cabo Ferrutx aipa-
reció un submarino, cuyo comandante se 
puso al habla con el patrón José Vafis, del 
latid ((Virgen del l^uig», de esta matrícu-
la, sin poderse entender ambru tripulan-
tes.» 
vvvvvwwvvvvvvvvxvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
DIA P O L I T I C O 
P O R T E L É F O N O 
L a constitución del Congresoi. 
MADRID, §8.—Mañana lunes se verifi-
cará, con la solempidad acostumbrada, 
la constitución del Congreso. 
Todos los diputados jurarán el cargo. 
Acto seguido se eleigirá la Mesa defi-
nitiva, y el presidente del Congreso pro-
nunctiará un discurso, dando las gracias 
por su elección. 
I^a sesjón del martes se dedicará al sor-
teo de secciones y elección de las Comi-
siones pernianentes. Ese día comenzarán 
los ruegos y preguntas por el tiempo re-
glamentario. 
Como hasta lo menos el 7 de junio no 
quedará despachado el dictamen del Men-
saje en el Senado, y hasta el 9 o el 10 no 
comenzará la discusión en el Congreso, 
mientras tanto se pondrán en el orden del 
día los proyectos de reforma de la ley 
Electoral y los de Gobernación. , 
L a próxima cosecha. 
Según datos facilitados por la Direc-
ción general de Agricultura, en el año ac-
tual se han sembrado 105.072 hectáreas 
miás de trigo, 97.409 hectáreas menos de 
cebada, 133.967 hectáreas m á s de centeno 
y 5.190 hectáreas m á s de avena que en el 
afio anterior. 
P O R T E L É F O N O 
•BABCELONA, 28.—El señor Martí Ju-
liá, presidente' del antiguo partido de 
Unión Catalanista, muy caracterizado por 
sus ideas regionalistas, ha dado hoy una 
conferencia en el Centre de Dependents 
de Comerce. 
Asistió el señor Maciá. 
E l señor Martí Jul iá dijo que la Lliga 
Regionalista quiere acentuar la nota re-
gionalista, pero ya todo el mundo la co-
noce y no puede e n g a ñ a r m á s a l pueblo. 
Afirmó que la Ll iga no puede hablar de 
regionalismo, pues nadie la va a creer. 
Aludió al señor Maciá y dijo que éste 
es el único polít ico oatalári que puede ha-
blar dignamente de regionalismo, pues 
dió un ejemplo admirable renunciando a 
su acta de diputado, antes de ceder a la? 
presiones que obraban sobre su concien-
cia. 
Continuó atacando rudamente a la L l i -
ga y a sus polít icos; especialmente a 
Cambó. 
Al terminar la conferencia sa l ió el se-
ñor Maciá a la calle, fué ovacionado rui-
dosamente,- dándose vivas a los polít icos 
que no quieren ir a l Parlamento. 
Estas demostraciones parecieron mal a 
El primero de la temporada. 
Ayer se cometió el primer robo de la 
temporada, siendo la víct ima el conocido 
lindustrial don Electo Castañedo, domici-
liado en el piso primero de la casa número 
19 de la calle de Magallanes. 
(Al regresar ayer, a las ocho y media de 
la noche, a su casa, el mencionado señor 
Castañedo, observó, oon extrañeza, que la 
puerta del piso en que él habita se hallaba 
abierta y con señales de haoer sido forza-
da la cerradura con una palanqueta. 
Inmediatamente dió cuenta en la Guar-
dia municipal de lo ocurrido, y dos agen-
tes se person&ron en casa del señor Cas-
tañedo, eifectuando un minucioso recono-
cimiento, que dió como resultado el encon-
trar completamente saltada la cerradura 
de un armario de luna, donde guardaba, 
entre otras cosas, un reloj de plata, un 
alfiler de brillantes, con una perla, y otros 
objetos de escaso valor, que los ladrones 
se (habían llevado, dejando en completo 
desorden las ropas y demás objetos que 
guardaba en el mencionado armario. 
Se practicaron por la Policía diferen-
tes averiguaciones, oon el fin de podér 
descubrir los autores del robo, pero has-
ta la rfecha no han dado resultado alguno 
¡as indagaciones practicadas. 
Más tarde se presentó el señor Castañe-
do en las oficinas de la Guardia, manifes-
tando que, ademtás de los objetos que ha-
bía mencionado, los ladrones se haían 
llevado también una caja de hierro que 
;ontenía varios retratos, documentos de 
importancia, unos cuchillos de plata y irnos 
pendientes de acero. 
L a Policía continúa trabajando... 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . - C u r a artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor dinolvwnt* d*l árido úrico. 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante : don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramates: don Pedro 
Goya. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
t i O Y ^ L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todoe loe díaa, de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 17 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 11, 3>° 
T E L E F O N O 621. 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
Riquí s imas frutas de todas claees. 
Especialidad en piñae de la Habana, 
plátanos , fresas y naranjas. • 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la población y 
la provincia. 
Servicio a domici l io.—Teléfono 791. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Eepeoiallsta en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta: de nueve & una y de dos a seis. 
E L A N G A , N U M E R O 42, 1.» 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche. 
Gran^oso éxito de L a moneda ro-
te , serie de aventuras modernas. 
Estreno, En pos del tesoro > (13.° 
ep:sod¡o, dos partes). 
Estreno, «El sótano de la muerte» 
(14.° episodio, dos partes». 
Y otros inte'esantes estrenos. 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
Espectáculo siempre ejemplo de cul-
tura. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
r 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
M O B I L I A R O l C O M P L E T O S 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
. Fábrl a: I T U R R I B I D E 1 F inal ) . Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466.--BILBAO 
9 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
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L I C O R D E L P O L O O R I V 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ¡ri 
* D E P E R F U M E 
E L I C I O S O * * A G U A D E P O L O D E O R I V E 
P r e f e r i d a por las 
personas de gusto 
E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T I F R I C O 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Aunque general e l retruceso, La nota 
"saliente es l a i r r egu la r idad , experimen-
l a n d ü í luCbuaciones lus precios que pare-
cen i n d i c a r la existencia de cierta confu-
s i ó n en iel mercado. 
• jClarb es que en una s i t p a c i ó n ' c o m o la 
actual de la Bolsa, se explica perfecta-
mente esa i r regu la r idad , y a que es suli-
ciente para p roduc i r l a la forma y cuan-
t í a en que a c t ú e n la demanda y la oferta, 
aunque- no - respondan a motivos concre-
tos y justificados, sino a l a coincidencia 
casual de ó r d e n e s en uno u otro sentido. 
Pero de todos modos, aunque no pue-
da determinarse un factor determinante 
del tono del mercado, se cree que en él 
han influido ciertos rumores en re lac ión 
a la p o l í t i c a in ternacional , que, aun cuan-
do oficialmente desmentidos como absur-
dos, han podido produc i r c ier ta inquie-
t u d o malestar, determinando el retrai-
miento circunstancial de l a demanda y 
- a l g ú n aumento de oferta. 
De c a r á c t e r m á s ostensible y eficaz se 
estima como mot ivo de la i r r egu la r idad 
del mercado las ventas del Exter ior real i-
zadas por P a r í s , afectando, natura lmen-
te, a los d e m á s valores públ icos . 
Y esto se estima como indicio evidente 
de la influencia que p o d r í a tener en nues-
t ro mercado la recogida por el Gobierno 
f r ancés de valores e s p a ñ o l e s propiedad 
de sus nacionales s i los pusiera en ven-
ta como medio de obtener recursos com-
pensadores de las causas de baja del cam-
bio internacional , que c o n t i n ú a descen-
diendo con intensidad. 
La Deuda i n t e r i o r a l contado, abre a 
74,75, decae a 74,50, llega a haber papel 
a 74,15 y d e s p u é s se t ra ta a 74,25 y 74,20, 
al ternativamente, con el cierre a '74,40. 
Rl fin corriente, casi sin negoc iac ión , 
s e ñ a l a «depor t» de un cuarto y «i 'eport» 
de 10 y i 5 c é n t i m o s ; a l p r ó x i m o hay «de-
por t» de 10 cén t imos . 
Ej Exterior gana diez c é n t i m o s en la 
aper tura , a 82,70, y con oscilaciones decae 
a 82,15 en el cierre, habiendo «depor t» 
de 10 c é n t i m o s al p r ó x i m o . 
'De los Amortizables, el 4 por 100 se ha-
ce a 86,50 y 87,25, y el 5 par 100 mejora 
de 96,80 a 97, 97,10 y 50, y d e s p u é s sé tra-
ta a 96,90, quedando a 96,70. 
Las obligaciones del Tesoro 4 y medio 
por 100, entre 102,75 y 102,60, con oscila-
ciones; las del 4,75, de 103,85 a 104, v las 
dél 3 por 100, a 101,50,y 100,90. 
Las c é d u l a s 4 por 100 del í l i p o t e c a r i o , a 
96,90, y las del ^ por 100, a 103,75 y 80, 
quedando a 103,75. 
l os del Canal de Isabel TT, a 88,25, ga-
nando medio entero. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , en 
alza, de 467 a 471; las del Hipotecario, 
a. 216; del ?Iispano-Atmericano, a 124,-y 
del E s p a ñ o l de Crédi to , que anuncia u i i 
dividendo a cuenta de 7,50 pesetas, a 
95,50, ganando l a fracción. 
Ujg R íos bajan de 279 a 275 pesetas 
contado, siendo de 1,25 pesetas por. ac-
r i cn la doble a l p r ó x i m o ; pa ra el Central 
es de 0,50. 
L i s acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
taria de Tabacos, en alza, de 293,25 a 300 
y quedan a 29|í). 
Altos Hornos, a 337, perdiendo tres pun-
tos; Explosivos, a 253 y 254; Felgueras. 
con mejora, de 93 a 94,25 y a 95, siendo 
í a doble de 0,45, y Constn'irnoni 's Metá-
licas, a 68, perdiendo cuatro puntos. 
Las preferentes pierden un entero en la 
apertura, a 66,50; pero mejoran a 68, y 
quedan a 67,75, con doble de 0,35;.las or-
dinar ias se hacen a 32,50. 
Alicantes, a 375, 376 y 373 y cierran a 
375, y Nortes,, a 379, 380 y 378 sucesiva-
mente, habiendo doble de una peseta por 
a c c i ó n en unas y otras. 
Obligaciones sin estampil lar de l a Ge-
neral Azucarera, a 79. 
De l a M a d r i l e ñ a de Electr ic idad, emi-
s ión de 1903. a 35. 
Obligaciones especiales, 4 1/2 por 100. 
del Norte, a 87,50, y de Huesca a Franc ia , 
a 83.50, con p é r d i d a de nn cuarto y de 
m o l i ó entero, respeetivamente. Bonos de 
La Constructora Naval , á 105, ganando 
tres cuartos. 
' 'Los francos bajan de 85,75 a 84,60; se ha-
cen a 85 en un intento de repos ic ión , vuel-
ven a 84,65 y quedan a 84,75; las libras 
descienden de 24,22 a 23,88, cambio nun-
ca registrado, y quedan a 23,90. Respon-
de el corro a la"falta de contrapar t ida por 
efecto de las dificultaues para traer oro 
de Ing la te r ra a E s p a ñ a . 
En Bilbao. 
L a nota de la semana ha sido la venta 
de su seis barcos por la C o m p a ñ í a B i l -
b a í n a de N a v e g a c i ó n , Sociedad que hace 
unotó a ñ o s estaba en ru ina , a l punto de 
que sus acciones quedaron con un nomi-
n a l de 35 duros, y , en ocasiones, se coti-
zaron a un precio m á s bajo a ú n , 
iLa ent idad compradora es la Casa de 
Barcelona A r n ú s - C a r í , la cual adquiere 
las acciones de Ja B i l b a í n a de Navega-
c ión a l precio de 1.325 pesetas cada una, 
iSe p a s a r á por el Consejo de adminis t ra-
c ión una c i rcular a los accionistas dán-
doles cuenta del acuerdo, ya ult imado, y 
los que no estén oonformes p o d r á n se-
g u i r teniendo sus acciones. 
Las acciones de la B i l b a í n a de Nave-
g a c i ó n son 12.000; su valor nomina l era 
de 2,10 millones, y por v i r t u d de la venta 
hecha a l precio ya consignado, impor tan 
en junto 15.900.000 pesetas. 
E l tonelaje de los barcos vendidos es de 
22.581, resultando cada tonelada a 704,13 
pesetas. La ope rac ión se est ima como un 
excelente negocio, que representa para 
los vendedores cerca de ocho veces el no-
m i n a l de las acciones, d e s p u é s de haber 
percibido grandes dividendos en el últ i -
mo ejercicio. 
E l fer rocarr i l de l a Robla tuvu bnena-
l iqu idac ión en 1915: el tota) de beneficios 
repartible es de pesetas 1.244.209, que 
aplica con mucha prudencia: a las accio-
néis, dividendo de 3 por 100, 600.000 pese-
tas; a l fondo de reserva, 300.00; a, aimor-
t izacídn, 160.000, y deja un remanente m 
91.986; es decir, que reparten menos de la 
mi t ad de los beneficios. 
En Bolsa c o n t i n ú a la firmeza que ya la 
habitúa.) y corriente. 
'De las acciones b a n c a r í a s se lian coti-
zado: Banco de Vizcaya, a 675 pesetas, ga-
nando 10, y Crédi to de la Unión Minera , 
a 158, en alza de 2. 
De ferroviarias, suben las Roblas de 360 
a 390 pesetas, y los Vascongados pierden 
50 cén t imos , a 523. 
Las navieras oscilan bastante, te rmi-
nando en su m a y o r í a en alza: Sota y Az-
nar, de 3.510 a 3.675 y 3.850 pesetas; U n i ó n 
de 990 a 1.000, a 99o y 1.050; Nerv ión . de. 
1.000 a 1.100 y 1.095; Vascongada, de 601 
a 607, descendiendo después a 595 v 600. 
quedando a 598; Bachi , de 1.960 a "2.075, 
2.040 y 2.370: Olazarr i , de 970 a 1.000, a 
995 y a 1.090 y 1.095; B i lba ína , de 1.100 a 
1.̂ 75-. la V a s c o - C a n t á b r i c a , a 1.535 y la 
C a n t á b r i c a , de 567,50 a 560. 
De las mineras; excepto Collado del Lo-
bo, que se hace a 580 pesetas, y Calas, a 
315, todas las d e m á s cotizadas acusan a l -
za: Hul leras del Sabero, de 600 a 625 v 
650; Dícido, de 815 a 860 y 870. 
T a m b i é n mejoran las e l éc t r i ca s : Hídroe-
trdea Ibé r i ca , de 610 a- 615 y 612,50 pese-
tas: Un ión Eléctr ica Vizca ína , de 535 a 
560; la de Cartagena, de 106 a 109 por 100. 
y Cooperativa Electra Madr id , serie A , de 
66 a 69,50 por 100. 
Altos Hornos, entre 340 y 339 por 100, 
y las ordinarias de la Basconia mejoran, 
de 415 a 420 pesetas. 
.Explosivos, de 256 a 255: en alza las 
Industr ias , a 200; las Papeleras, de 74,50 
a 76 por 100, y las Resineras, de 65 a 68 
por 100, mejor'dispuestas. 
Seguros Aurora , a 112 pesetas, sin va-
r iac ión . 
. Y de Obligaciones, se han cotizado: 
Ayuntamiento, a 88 y 88,25 por 100; fe-
rrocar r i l de Bilbao a Durango, 1902, a 84 
v 84,50: Santander a Bilbao, 1902, a 78; 
ídem, 1903, 5 por 100, a 97; Tudela a Bi l -
bao, segunda serie, a 103,50; ídem, terce-
ra, a 105,50; Asturias, pr imera, a 66; Nor-
tes, pr imera , a 66,25 y 66; Alsasuas, a 
87,75 y 88; AUcantes, serle E, a 86,25; 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a 100 y 99: Hulle-
ras del Sabero, a 97 y 97,25; Mengemor, 
a 97, y Construclora Naval , bonos 6 por 
100, a 104/50. 
i En Santander. 
En Santander se h a n cotizado: acoi> 
nes del Banco de Santander, s in libe-
r a r r a r , a 262,50 po r 100; de) Mercant i l , 
sin liberar, a 142,75; Nueva M o n t a ñ a , con 
cédula , a 52; La Providente, a 101; San-
tandenina de Navegac ión , a 930 y 940 pe-
setas; Vasco-Can táb r i ca de Navegac ión , de 
1.415 a 1.390 y 1.400, y M a r í t i m a U n i ó n , 
a 975 y 985. v 
>Y de ObLigaciones: Ayuntamiento, 5 
por 100, a 79,50 y 80 por 100; Nueva Mon-
t a ñ a , a 79,25; Resinera, a 100 y 99,50; 
ferrocarr i l Can tábr ico , l ínea de Cabezón 
a Clanes,' segunda hipoteca, 1910, a 80; 
Santander a Bilbao, 1895, a 93; Alar , a 
104,50; Asturias, a 87,75 y 88 ; Arizas, a 
102,50; Almansas, a 84,50; Alicantes, se-
rie E, a 86,25; Constructora Naval , bonos 
6 por 100, a 104,50. 
C é d u l a s Argentinas, al 6 por 100, 20.000 
pesos, a 2,09 e| peso, 
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Inspección J e Vigilancia. 
Amenazas. 
Ayer ifué denunciada por la Policía gu-
bernativa f 'urificacáón F e r n á n d e z , de vein-
tisiete a ñ o s de edad, por haber amenaza-
do con u n revólver a su esposo, en l a ca-
lle de Africa. 
¿Un hurto? 
La i 'o l ic ía gubernativa detuvo ayer a 
Benigno AlVarez F e r n á n d e z , de veintinue-
ve a ñ o s de edad, camarero del vapor ((Al-
fonso XIIIM, por sospecha de que pueda 
ser el autor del hur to de una cartera con-
teniendo 80 dó la res en oro y 20 en papel, a 
un pasajero de dicho buque llamado José 
Áldeco, de diez y ooho a ñ o s . 
ES] detenido man i fes tó que la cartera la 
h a b í a encontrado en el salón de fumar 
de tercera clase. 
Las (jiligencias pasaron al Juzgado co-
rrespondáehte . 
Un reclamado. 
La misma Dolida detuvo t a m b i é n ayer 
a Ensebio . Fej 'nández, de cuarenta a ñ o s 
de edad, que estaba reclamado por el Juz-
gado de i n s t rucc ión de Torrelavega, como 
presunto autor de varios hunos . 
El-detenido i n g r e s ó en la cárcel , donde 
q u e d ó a disposición i|el Juzgado recla-
mante, 
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Desgracia en Barreda. 
iPróximauuente a las cinco y media de 
la tarde del pasado aabádo ocur r ió en Ba-
rreda una sensible y lamentable desgra-
cia. 
A djcíhalhora se ..hallaban jugando en el 
balcón de la casa de don Mariano, Igle-
sias, situada en las proximidades del puen 
te de la Barca, una n i ñ a h i j a de aqué l y 
otra amiguita ihija de don Marcelino Ove-
jero. 
La ú l t i m a de las dos mucihacihitas, sin 
darse cuenta del ' peligro que corr ía , se 
e n c a r a m ó en la barandilla del ba lcón y , 
sacando el cuerpo m á s de lo debido, per-
dió el equilibrio y cayó a la calle, îe don-
de /fué recogida por su padre y algunos 
vecinos. 
I,a infeliK n iñ i t a , q u é se eneuenlra en es-
t.-ilu agónico, sufr ió la fractura de la ca-
beza por dos o tres partes. 
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SUCESOS DE AYER 
El respeto a los guardias. 
A las once y mediia de la m a ñ a n a de. 
ayer-, un joven de diez y siete a ñ o s llama-
¿o iPedro V í l l anueva a r r o j ó en la calle de 
la Blanca varias c á s c a r a s de naranjas, y 
al reprenderle el guardia para que no vol-
viese a arrojar al suelo dlohos pellejos, por-
que pudiera ocasionar una desgracia, le 
contestó en malas formas, r ecomendó , al 
fin, ~los que h a b í a arrojado al suelo, 
pero una vez que el guard ia se alejara, el 
ineducailu joven comenzó a insultarle y 
amenazarle, y cuando el guardia volvió, 
Pedro se dió a la fuga, siendo alcanzado 
en la calle de H e r n á n Cor tés y conducido 
a las oficinas de la Guardia municipal . 
L a chatarra. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer fué sor-
prendido en la calle de Madr id , por el 
guardia municipal n ú m e r o 102, un joven 
llamado JiWián 'Floranes, de diez y siete 
años , que llevaba dentro de un saco una 
zapata de las que se usan en las vagones 
del ferrocarri l del Norte, cuya zapata la 
h a b í a robado en los almacenes de didha' 
Compañ ía y t r á t a b a de venderla en una 
aha ta r re r ía ' . 
El aprovedhado joven*fuié aproveohado. 
Esposo cariñoso. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
promovieron un fuerte e scánda lo , en su 
domicdlio de la calle de Cervantes, u n ma-
tr imonio llamado Manuel Salcines y Fel i -
cirlail F e r n á n d e z , yéndose a las manos y 
propinando el marido varios golpes en la 
cara a su mujer , que pasó a curarse a la 
Casa de Socorro. 
Los cónyuges fueron denunciados por la 
guardia mundcipal. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento las personas siguientes: • 
- /Pedro O a r c í a Zubiaga, de tres a ñ o s , de 
una iherida, con infecoión, en el dedo gor-
do del pie izquierdo. 
Francisco Regateira, de treinta y odho 
años , de contusiones y erosiones en la 
pierna izquierda. 
Teodoro iGutiérrez, de sesenta a ñ o s , de 
extracción de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo 
derecho. 
Francisco Mar t ínez , de diez y seis a ñ o s , 
de una Iherida contusa en la región inter-
parietal. 
iPetra Faga, de sesenta y ocího a ñ o s , 
de una (herida contusa y extensa, con col-
gajo, en la frente, que se produjo a con-
secuencia de un golpe. 
Felicidad Rodr íguez , de treinta y nueve 
a ñ o s , de una contus ión en el carrlÚo dere-
dho y erosiones en la cara y contusiones 
en amibos brazos y espalda; y 
Luis González, de cinco a ñ o s , de una 
contus ión en la región g l ú t e a [Izquierda y 
varias en la cabeza, que se produjo a con-
secuencia de haberle ca ído encima una 
puerta de hierro . 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.-En la ¡«la de 
Paros han empezado a prestar servicio 
las dos luces sigulentee: 
1. B Sobre la pun t a Kra tz i de la b a h í a 
Marmora , cofita Este de l a isla. 
C a r á c t e r : un grupo de tres r e l á m p a g o s 
blancos cada 15 segundos; un sector ver-, 
de. —^Permanente. 
Alcance: 12,5 millas. 
A l t u r a sobre la mar: 6,6 metros. 
Faro:-Torre-baliza de hierro, «obre zó-
calo de m a n i p o s t e r í a , pintado todo de 
blanco. 
Fases: R e l á m p a g o , 0,25 segundos; ocul-
t ac ión , 1,25 segundos; r e l á m p a g o , 0,25 se-
gundos; ocu l tac ión , 11,75 segundos. 
/Sectores de i l u m i n a c i ó n : 
De r e l á m p a g o s verdes de 250° 30' a. 260" 
30' (10°), sobre la pasa entre los arrecifes 
Ghapman y A m a r i d i . 
De r e l á m p a g o s blancos sobre el resto 
del horizonte i na r í t imo . 
iSi tuáción aproximada: 37° 2' 54" N . y 
25° 17' 15" E. de G-ew. (31° 29' 35" É. 
de SF). 
2. a Sobre el banco de Paroskia, en el 
puerto de este nombre, costa Oeste de la 
isla. 
•Carácter : un r e l á m p a g o blanco cada 4,3 
segundos p r ó x i m a m e n t e (14 r e l á m p a g o s 
por minuto).—Permanente. 
Alcance: ocho millas. 
A l t u r a sobre el mar : 7,3 metros. 
Faro: ¡Soporte me tá l i co blanco con faja 
roja, sobre columna de m á r m o l . Ba lcón 
con balaustrada a la mitad de su a l tu ra . 
Fases: R e l á m p a g o , 0,3 segundos; ocul-
tac ión , cuatro segundos. 
Sector de i l u m i n a c i ó n : Visible de 63° a 
110° (47°), quedando oculta l a luz dentro 
de este sector, po r el islote Spi r id ioni , por 
fuera de este islote. 
'S i tuación aproximada: 37" 5" 0" N. y 25° 
9' 6" de (lew. (31° 21' 26" E. de SF). 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Él «Alfonsb XIM».—Hoy, al m e d i o d í a , 
s a l d r á para In-s Eslodos Uuidns, Veracruz 
y l l á b a n a , el hermoso t r a s a t l á n t i c o espa-
ñoi ((Alfonso XII I» , conduciendo unos 200 
pasajeros y numerosas toneladas de car-
ga general". / 
Buques entrados.—«Ellen». de Bayona, 
en lastre. 
«Rosar io», de Bilbao, con carga gene-
ra l . 
«Gallo», de Bayona, en lastre. 
. «Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
•«Cabo Cervera» , de La C o r u ñ a , con car . 
ga general. 
Buques salidos.—N^ngimo. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
•(Peña A n g u s t i n a » , en Newport . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Ardrossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff . 
Vaporea de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
M a r í a Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Carc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«(Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
((Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Mattenzo», en Santander. ' 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
(dnés», , en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
¡(Angel B. Pérez», en Filadelfia. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Filadelf ia . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Viento N.O. fuerza, flojo, 
mar llana, cielo achubascado; b a r ó m e t r o , 
760; t e r m ó m e t r o . 17. 
De Vigo.—O. fresro, cerrado, mar p i -
cada. 
Semáforo. 
O. fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A la 1,37 m. y 1,59 t.' 
Bajamares: A las 7,56 m . y 8,17 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
Habiendo llegado don Juan U f a 
de Bilbao, quien tiene expuesto,', ' 
vos modelos de calzado en | ; i 1": 
r í a de Alfredo Riyero, Plaza Vi'' 
hace saber a sus favorecedores á f f l ' 21. 
tos encargos de^nepcomendar le 0 
hacerlo en ^la referida snmbrerer¡flUe(le 
mismo en el hotel de Francisca 
- Pectorales 
Las que mejor curan 
T A R O S , BRONOUí 
T I S . S M , TOS. De 
venta en todas las farma-
das. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
SI E L MAR F U E R A D E VINO, v e n d e r í a 
m á s a ú n «BODEGAS GALLEGAS», pues 
sus creaciones «TRES-RIOS», t into, y 
«BRILLANTE», blanco, en botellas alam-
bradas, se imponen a toda c o m p a r a c i ó n . 
Pedidlos en todas partes. 
R o f d i DEMOSTRADO Y REGONO 
C - O L d CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
^ r r b a ^ t a v o l u n t a r i a 
(De la casa n ú m e r o s 1 y 3 de la calle del 
Arci l lero , que t e n d r á lugar el d ía 24 de 
jun io en la N o t a r í a de don A r t u r o Ven-
tura , calle de Atarazanas, n ú m e r o 7, 3.° 
'Deíl precio y condiciones i n f o r m a r á n en 
la N o t a r í a . 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dor 
Has, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuello* p, 
ñoe, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, fonnjm. 
(ilesa y e s p a ñ o l a 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Agentes muy activos, 
bien retribuidos, precisa importante So-
ciedad de í u e r a , en esta provincia, en ij. 
dos los pueblos.. Solicitudes, por esci 
(aun los de la capital) , A. F,, Atufa? 
ñ a s , 3, 3.° deredha. 
I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W I A A ' V V V V V V V V V A A M 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a cómios, 
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , dir igida por PUIII¡. 
nente actor Francisco Morano. 
A las siete menos cuarto.—MatÜÉ 
a r i s t o c r á t i c a de moda.—«Los intereses' 
creados» . 
A las d iez .—«Tra idor , incnnfpso y már-
t ir». 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-S 
c ión continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la!̂  nocbo. 
drandioso éxito de «I^a moneda-rota», 
serie de aventuras modernas, 
Estreno del 13.° episodio, dos partes, 
((En pos del tesoro». 
Estreno del 14.° episodio, dos parlen, 
«El s ó t a n o de la muer t e» . 
Y otros interesantes estrenos. 
/Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
de las seis y media de la tarde. 
'La grandiosa pe l í cu la , interpretada por 
la genial -Hesperia, «La dama de lasca-
mel ias» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
^ A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ / » A A a A ^ ^ V A ' ^ ^ \ l ^ l ^ " , 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de inters 
anual. 
Seis meses; dos y medio por ciento ana 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vistó,Jj 
por ciento de interés anual haetó IW 
pesetas Los intereses se abonan alnn«„ 
cada semestre. . .. 
Cambio de moneda, cartas de creoro 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuen» 
de crédito. , 
Cajas de seguridad para particular* 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA D E MADRID 
T ^ n e t - t n l a , S i e r r a y J f u a n d e H e r r e r a 
I L A H I S P A N O - S U I Z A S 
i « e 
^ «O H . F*. (AatonHo XITJT). JDiez y *-eiH válvulas, g 
| I^OMDBO Y ^LLVBIAJR I 
& Preerupueetos: Mtitelle. ntimero )8€í.«®aiitn.ndejr © 
Papeles pintados-
. Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestras a domicilio.. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía . 
WAD-RAS, N U M E R O 3 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle- n ú e m e , 
ro 6.—Teléfono número 559. 
un perro mastín, de diez meses, propio 
Sara guardar finca. Infonnariu Médez 
lestanrant El CaníáMcc 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a \ i 
(.arta y por cubiertos. Servicio especial 
)<ara banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
IPlato del d í a : Ragout a la francesa. 
IVÍÍi*eiÍSJa I>iaz 
C O R S E T E R A -
hace saber a sus parroquianas y de-
m á s s e ñ o r a s que h a r á los corsés h igié-
nicos especiales, y de ú l t i m a novedad, A 
precijos m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domioilio, y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Calle Garbaial, número i , 1.? 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
II 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 







Aceites y coloniales Brazos y piernas. 
darbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintadas y del 
pa í s ; arroces,' conservas de todas clases 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y mantecas. 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de l a Barca, 5 
(Frente a la es tac ión de la Costa.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
V E N T A S A L C O N T A D O 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorron 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajM, eobre garantía. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I C I S C O , 17 
Teléfonos:52l tienda, y 4S5 domicilio. 
Durante las vacaciones Opinión . -
E l dis t inguido y notable meo 
tor don Gonzalo Araluce J0 prob1!' 
C E R T I F I C A : Que hab'enrístegu1' 
do el Vino Ona, del ^ % v k \ ^ l 
en numerosos enfermos aeu coiiSf 
consecuencia de enfermedad 
cutivas, h a observado UJ n extrfi0;¡ 
r á p i d a de los mismos, con " en ca-
d i ñ a r l o aumento de ape"1" l8 \ f 
todos, contribuyendo ést?<n de ^ 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curacio1 darce[ 
Y, aun cuando enemigo »íficos, Di 
tificaciones acerca de eSP^pc¡óP ̂  
go, sin embargo, una ex t r p0r e 
Iste notable vino ™^>CXZA^€ 
centrar en él propiedades ^ ¡ 0 8 ^ 
r i t ivas y fortificantes extr 
Gonzalo de * 
Bilbao, octubre, 1911 
, Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e inglés . Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
fra los extraordinari'os de septiembre, a s í 
como el ingreso en los Centros oficiales, 
i Colegio del Niño J e s ú s . - Lope de Vega, 
, número 2. 







Velasco, 6, bajo 
Teléfono núm. í ^ T . 
S e r v i d o p e r m a n e n t e . 
Relojería:-: joyería 
M o N| P C A M B I O D E 
Pablo O * 
PASEO DE PEREDA (MU 
7* 
5 
i M A N U E L L A I N Z ' 
leí Vil 
A L M A C E N D E M E R C E I ^ W y P f l Q U E T e ^ l A ^ M U 6 B L 6 S y M I R A Q U f l N O 
mtimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máqninas de coser. Pianos. Magníficos armarios con luna 
de primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 p ías , respectiíamente. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVrVVVWA'VVVVV̂ ^ 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasat lánt ica 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . LA?5 T R E S DE LA TARDE 
El día 10 de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
Su oapitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat.án. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroora ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de Impuestos y D j 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compaflia. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
El 30 de mayo, a las once de la mafLana, sa ldrá de Santander el vapor 
CATALUÑA 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
de la misma Compañía), con dest:no a Montevideo y Hueros Aires. 
Frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
im linea mensval desde el Borle de [spü al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 14 
El día 14 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E i r T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPARÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-j -a el 5, y de Cádiz el 7, para 
sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
Peso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
c LINEA DE BUENOS AIRES , M 
rio rl̂ 1010 mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
dlz el 30> Para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ye-
'icruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA ~ E GUBA MEJICO 
v rtarrVicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Hflh a CoruSa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
üana el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
v rt!rl[ñ0 mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, =1 13 de Málaga, 
do io v. 12 el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
Cahiii Haima, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Difri D y .La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
nirinV) , rt0 Barrios. Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Curápano Tri-
umad y puertos del Pacífico. 
„ LINEA DE FILIPINAS 
0a veiCrrl ^J68 anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru-
ja- V8-?' Llsboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
o 9i I e?ero' 4 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril. 26 de mayo. 23 de ju-
dV L• Juli0> 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre. 10 de noviembre y 
ue Ma^ embre; Para Port-Said. Suez. Colombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de ahr/í c.ada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero. 21 de marzo. 18 
ocinhíp' oo6 i16 mayo. 13 de Junio. 11 de julio, 8 de agosto. 5 Ce septiembre. 3 y 31 de 
dias mío d? noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas^ interme-
tandpr v ^ •la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa, ¡san-
tal dP A f .LlveíPool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa on n 
lírica, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
s LINEA DE FER MANDO POO 
de CáSC7,0.inlensual- saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. ae Alicante el 4, 
^as, spLr,-,7' Para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pai-
tal de Amcíruz áe Teneriíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
8ula ffi? i16 Fernando Póo el I , haciendo la? escala» de Canaria» y de la Pefiín-
mmcadas en el viaje de i . 
SP,VÍ L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A . - , T „ 
CorTjñ. n!0̂ 111611811̂ ' saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el lo, de L a 
MontPviH 16' de ViSo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos 
el 12 n.60 y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
La C n i ? r a Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
•üruna, Gijón, Santander y Bilbao. 
nes51!^08^^^ i m i t e n carga en las condiciones más favorables, y P ^ a ^ r ° s i a ^ 
do en su ffi^6 da alojamiento muy cómodo y trato esmerado como ha acredita 
También sei'vicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
8ervido8 n^sw arira¡tp carea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 




Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' Oías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ê ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
jeras. Declarados simi -xes al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos parí, fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos mata 
lúrgicos y domósticoo. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis. Barcelona, o a su» agenta-: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
XIL 16—SANTANDER, señores Hijos de Kngel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agente» de la tSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precioi diriglrea a laa otclnae da la 
« í o c » i © < l a c i T í r a l l e r a E s p a ñ o l a . — B A . Xfc O E J . O I V A 
Cuando se k acuesta al niño 
después del baflo y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perlcciamenle cómodo Para estar perfeciameme cómodo, lienc 
que estar perfectamente seco. Despuís de secarle con una toalla suace. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos V son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más r-
menas ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los porrr 3i 
Ig piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos poi todas tas maores y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de lo* 
demás, e inlimtamcnte meiores. para los escoeidos de los niños especiil 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. L a comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas } evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado» lo» bolea medianos y ¿rand« de Polvos CAI. 
BER, fesultan de una «conomU infiHitamente mayor a todos »u» similares. Toda» U 
familia» que cuidan de la higiene, especialmente en \ot ntóo», deStm mar a dian» n 
icUítit esta» »ana» prepftfaciones, las penooas que ta» compren una «ei, la» adop 
tarín para toda la vida 
í c*- ^ 
^ V *Jf ^ 
11 
Uc «tiiiu* en aanuuiuer: tenores Ferez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Talleres d e fundición y maquinarla. 
.-Torrelavega 
• • • • t r u M l é a v rapar**!*" 4 a tarfsn cta saa.—RadarasléH da auhiM^wflM. 
:-: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor ti' ico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo 7 la 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida leí pelo, re .¡tando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo ds las demás 
virtudes que tan Justamente sa le atribuyen. 
Frascos de l.ílí y S.M pesetas. L a ettqusta índica al moUo '¿ usarlo 









- ñn i s o s a - 1 - - Solución I 
© 
Benedicto - I 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal con C R E O 
. . . . .•, , S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ta el bicarbonato «ín todos su?, usos. - S L JÜ A U H J A - 1 
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. , © Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De vrnta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérex dd Molino y Compaííía. 
P é r e z d e l M o l i n o y C 
U B f DHCi M U 3 f l 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de raña. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
w m m K m 
V A P O R E S C O R r t E O S E S P A Ñ O L E S 
D E L A 
COMPAÑIA TRASflTLdimCfl 
il 
E l 29 de mayo y el ... de ñinio saldrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a eue consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
(S. ñ . ) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 0LA8E O U LUNAS. I S F 1 * 
JOS DB LAS FORMAS Y MSDIDAS QUI SE DESEA. GUADRCS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
K E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 11 
Ü E U s i r e f l i x n i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y etcacla. Pídanse pros-
pectos al autor, M. H "QN, farmacia. BILBAO. 
I 
; 9 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, camno y sport. 
Zapatos Tpnnis, con suelas de goma y cáñamo, 
• para caballero5, señoras y niños. 9 
i Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9.3 
I FÉLIX RAMOS Y RAMOS 9 
Música para piano Cuando hayá i s probado todos los medi-camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Albuín mensual, compuesto de cinco a Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
siete piezas, t i tu lado Mundial Música. S? agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
vende a 0,50 pesetas en el kiosco de pe- did al F E R I N O L . 
revistas de Eduardo Delgado, 1 De venta en todas laa farmacias y dro-
soportales de la Audiencia, plaza Vieja. kiriKtín.* 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
p O C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, 
»* cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS DE L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 ía-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en la línea del tranvía del Astillero. Tres viviendias, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em 
picados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
SE A R R I E N D A casa, con agua y luz, en la línea del tranvía de Peñacasti l lo. 27 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuniCQOs. Dirigirse a esta Agencia. 4 
A U T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
io. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasac ión, a cambio de auto-
pianos de diversas ¡marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de mús ica para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos aütomáticois y eléctricos. 8 
PA S T E U R I Z A D O R de leche para 500 li-tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.000 pjps, con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abr í rso gp 
SA L T O de agua importante, en el río Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
SE T R A S L A D A , por no poderla atender su duefto, una acreditaaa C & K A do comi-
das, con habitación y enaerei para «1 bu«T> 
d m r r o i o Atfí B W O Q Í O . M 
S E V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-sible, en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este último con parte edificada en calle 
céntrica. 28 
C E A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-
0 yor, números 11 y 42. I n f i r m a r á n : 
Florida, 1, 1.° 30 
r l N C A R U S T I C A , de gran extensdón, con 
• cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. ,32 
U A Q U I N A pequeña para cortar forrajes, 
m se compraría a módico precio. 1 
p H A L E T A M U E B L A D O , lo desea familia 
** reducida, por la temporada veraniega, 
en el Sardinero, paseo de Pérez Galdós o 
Alto de Miranda. Ofertas a esta Empresa. 
5 
C E D E S E A comprar máquina pequeña, 
** de mano, de moler o triturar huesos. 6 
M O D I S T A I N T E L I G E N T E se necesita pa-
" i ra vivir interna en la casa.- Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Informes 
en esta Agencia.' 7 
C E N E C E S I T A persona íormal para don-
0 celia, sin pretensiones; casa de poca 
familia. 3 
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas. 0.10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse eirlugílvamente a la Anuncia-
lora HISPAN1A, Hernán Cortés. 8, ! . • 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
l lamen a sns oficinas en las horas de 
despacho: de (Hez a doce y de cuatro a 
